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論文摘要 
 
    促進學習的評估是評估改革不可逆轉的趨勢，亦是香港近年教育改革的重
點。促進學習的評估雖然得到廣泛認同，但在香港的實施仍未普遍，尤其在中學
中國語文科的寫作評估中，傳統的寫作評估方法往往「勞而少功」。 
 
    因此，本論文旨在探討在寫作課上實施「學生自評」和「同儕互評」的成效，
共有 40 名就讀第二組別學校的中二級學生參與是次研究。研究透過問卷調查、
團體訪談以及學生作品的比較、分析收集相關資料，以檢視研究成效。 
 
    研究結果顯示：在寫作課上實施「學生自評」和「同儕互評」對提升學生寫
作能力取得成效，學生也普遍喜歡「自評」和「互評」的評估模式。可見，「學
生自評」和「同儕互評」的評估模式能發揮促進學習的作用，實在值得廣泛實行。 
 
 
 
iv 
Abstract 
 
Assessment for Learning has been an irreversible trend for the worldwide educational 
assessment reform as well as an emphasis of Hong Kong’s educational reform for the 
past decade. Although the value of assessment for learning is generally recognized, it 
is still not a common practice in Hong Kong’s education. For instance, the traditional 
assessment for Chinese writing is in a vain attempt. The teachers work hard but to 
little avail.   
 
This article aims at investigating the effectiveness of implementing Student 
Self-assessment and Peer-assessment in writing lessons. There are 40 Secondary 2 
students from a band 2 local school participating in this research. The research 
collects the data and examines the outcomes by questionnaires, group interviews as 
well as comparisons and analyses of students’ writing performance. 
 
Research findings have shown a positive impact on students’ writing ability. It is 
revealed that the Student Self-assessment and Peer-assessment are effective in 
enhancing students’ writing ability and they are popular among the students too. This 
research has also proved that the Student Self-assessment and Peer-assessment which 
play an important role in facilitating learning are worth promoting further.  
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在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
 
1 
第一章 緒論 
 
1.1 研究背景 
 
    首先，促進學習的評估(Assessment for Learning)是評估改革不可逆轉的趨
勢。隨著知識經濟和全球化時代的蓬勃發展，香港的教育課程隨之而改革，教
師和學生的角色也在逐漸蛻變。教學工作不再是以往的「灌輸知識」的單向模
式，而是以學生能力為導向，著重學習過程及策略技能的雙向模式。而「評估」
是教學工作的「火車頭」，從「對學習的評估」(Assessment of Learning ) 到「促
進學習的評估」 (Assessment for Learning) 的轉變更加是刻不容緩的。 
 
    其次，傳統的寫作教學評估方法「勞而少功」。在香港中學裏，傳統的寫作
教學課是由教師設題，學生在課節內完成作文。教師對寫作技巧的輸入，大多
限於閱讀篇章，以範文引路，而學生能否掌握相關技巧，卻往往被忽視。學生
在如此被動的情況下完成作文，交由教師焚膏繼晷地精批細改。這種傳統的批
改方法，雖然具有診斷作用，但教師往往只是「授之以魚」，而非「授之以漁」；
而學生參與度低，使學生失去自我反思、互相欣賞佳作的機會，更遑論引導學
生覆核和改寫初稿。可見這種教學模式不但「勞而少功」，而且對學生的寫作態
度、寫作能力沒有積極的作用。 
 
    為了在教學過程中運用評估促進和提升學生的學習，課程發展議會於 2007
年修訂「中學中國語文建議學習重點」，強調寫作教學除了評估學生作品的審題
立意、布局謀篇和書面表達等能力之外，還應培養學生的寫作策略和興趣、態度
和習慣。1 因此，在寫作教學的過程中，教師應該讓學生參與其中，讓學生自評
                                                     
1
 課程發展議會編訂(2007)。《中學中國語文建議學習重點 (試用)》。香港：香港教育局。頁 8-10。 
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2 
和同儕互評作品，為學生提供一個反思、批判的平台。從評估中促進學習的成效，
以學生達到「樂於寫作、勤於寫作、認真寫作」為目標。2 
 
1.2 研究目的 
 
    本研究的目的是透過在中學中國語文的寫作課施行「學生自評」和「同儕互
評」的評估模式，從而檢視此種模式對改善學生的寫作態度，提升學生寫作能力
的成效。 
 
    因此，本研究望透過教學實踐，探討以下問題： 
(1) 「學生自評」和「同儕互評」相對傳統的評改模式而言，有甚麼好處？ 
(2) 「學生自評」和「同儕互評」對哪一種能力層次的學生最有效？ 
(3) 「學生自評」和「同儕互評」對哪一類文體的寫作最有效？ 
 
1.3 研究方法 
 
    本論文在介紹「如何於寫作教學和評估中促進學習」的理論基礎上，通過分
析學生於教學實踐前後的寫作態度、寫作能力的分別、問卷調查以及團體訪談的
方法，研究在寫作課施行「學生自評」和「同儕互評」的成效。 
 
                                                     
2
 課程發展議會編訂(2007)。《中學中國語文建議學習重點 (試用)》。香港：香港教育局。頁 10。 
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1.4 研究意義 
 
    首先，傳統的教育評估大多用作篩選和分組、問責和評價3，尤其中文科的
評估有很多不足之處，包括評估目的的片面化、評估的範圍狹窄、評估的手段單
一、缺乏科學性和系統性等。4 再者，近年研究顯示，促進學習的評估模式應用
頻率仍然偏低，反映促進學習的評估在中國語文科並未普及，仍然處於起步階
段。5 尤其在寫作教學方面，不少教師仍然採用精批細改的評估方法，未能有效
促進教與學。 
 
    其次，香港教育界有關「學生自評」和「同儕互評」的研究較少，本研究可
以提供較新的資訊，讓教育工作者參考，以建立更具系統的理論。 
 
    此外，如研究證明，在中學中國語文的寫作課節施行「學生自評」和「同儕
互評」的評估模式能夠改善中二學生的寫作態度，提升學生寫作能力成效，則說
明此種評改作文的方法可行，值得推廣至學習主動性較強、語文能力較高的中三
至中六年級。中國語文科教師可參考本研究經驗，施行有效的評改方法，讓學生
得到最大的學習成效。因此，本研究是深具意義的。 
 
1.5 本論文結構 
 
    本論文共分為六個章節，第一章「緒論」，主要指出本論文的研究背景、研
究目的、研究方法和研究意義，提出了學生自評和同儕互評相對傳統的評改模式
                                                     
3
 歐陽汝穎(2009)。《促進學習的評估──中國語文科學習評估現況》。香港：香港大學教育學院。
頁 11。 
4
 歐陽汝穎(2002)。〈中國語文科學習成效的評估〉，載《涓涓江河 面向中學中國語文課程新世
紀》。香港：教育署課程發展處中文組。頁 289。 
5
 歐陽汝穎(2009)。《促進學習的評估──中國語文科學習評估現況》。香港：香港大學教育學院。
頁 152。 
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4 
而言，應能提升學生寫作能力的假設；第二章為文獻綜述，介紹了「評估」、「促
進學習的評估」、「促進學習的寫作評估」、「學生自評和同儕互評」及其在「寫作
評估中的應用」、「教師反饋在寫作評估的應用和重要性」等理論基礎；第三章介
紹本研究的設計；第四章為研究結果及分析；第五章主要討論研究結果對教學的
意義，並指出本研究的局限；第六章針對研究結果提出建議及作出總結。 
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第二章 文獻綜述 
 
2.1 評估(Assessment) 
 
    根據香港課程議會的定義，評估是通過觀察學生的表現、測驗、考試等方式，
收集學生知識、能力、價值觀和態度等各方面的學習顯證。6 評估主要分為兩種
模式，包括「對學習的評估」(Assessment of Learning) 和「促進學習的評估」
(Assessment for Learning)。前者以工具性目的為主，旨在對學生的學習表現作出
評級及篩選，評估方法大多是測驗或考試，強調教師在評估中擔任的角色；後者
則以教育性目的為主，強調學生在評估中擔任的角色。此評估模式旨在透過多元
化的評估方法搜集學生的學習表現，從而分辨他們在學習上的強弱點，然後向他
們作出回饋，引導他們作進一步的學習，同時也有助教師洞悉自己在教學上的得
失，了解學生在學習上的需要，以適當地調節下階段的教學設計。7  
 
    香港多年來採用以考試為主的教育制度，十分強調考試的重要性。8 學校以
考試和測驗為教與學的目的，教師往往在完成課程或單元的學習後，以考試卷作
為評估工具，為學生作總結性的評估，證明學生在完成該課程或單元後所達到的
水平等級，以獲得相關證書或資歷認可。然而，這種對學習的評估模式未能真正
反映個別學生的學習能力和認知過程，也未能評估學生的學習態度和價值觀，更
未能分辨他們所需發展的潛質。9 因此，我們應該重新為「評估」的角色定位，
反思如何在教學過程中運用評估促進學生的學習，以達到評估的教育性目的。 
 
                                                     
6
 課程發展議會(2002)。《基礎教育課程指引──各盡所能‧發揮所長》(第五冊)。香港：香港課
程發展議會。頁 2。 
7
 羅耀珍(2008)。《促進學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 10。 
8
 梁佩雲、張淑賢編著(2007)。《導向學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 9。 
9
 羅耀珍(2008)。《促進學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 6。 
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2.2 促進學習的評估 (Assessment for Learning)  
 
    評估在教學過程中的角色正面臨劃時代的轉變。從「對學習的評估」到「促
進學習的評估」是全世界評估改革的大方向，也是香港評估改革的焦點。不少學
者(黎歐陽汝穎、梁佩雲、張淑賢、羅耀珍等) 提倡「促進學習的評估」，而香港
課程發展議會也重申「促進學習的評估」的重要性，指出教師應該通過評估為學
生提供即時的回饋，使學生更易掌握所學的重點，並把評估的重心，放在找出學
生學得不好的原因以及如何幫助他們作出改善，而不是只以評估找出學生所學到
的知識和內容。10 
 
    美國心理學家布盧姆認為促進學習的評估是「改進教學效果，激勵和促進教
學目標達成的重要手段和工具」。11 換言之，評估應該廣泛地發現學生的內在潛
能，相應地訂定學習時間、教學方式，激發學生的學習動機，從而達到學生個人
的學習目標。 
 
    評估改革小組(Assessment Reform Group 2002) 曾提出十項以達到「促進學
習的評估」的原則12，包括： 
(1) 必須是有效教學的一部分； 
(2) 焦點在學生如何學習； 
(3) 應被視為課室教學的重心； 
(4) 應是教師最重要的專業能力； 
(5) 須具敏感度和富建設性，因它牽涉情緒的效應； 
(6) 須考慮學生學習動機的重要性； 
                                                     
10
 課程發展議會(2002)。《基礎教育課程指引──各盡所能‧發揮所長》(第五冊)。香港：香港課
程發展議會。頁 1。 
11
 倪文錦、歐陽汝穎(2002)。《語文教育展望》。上海：華東師範大學出版社。頁 352。 
12
 羅耀珍(2008)。《促進學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 11。 
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(7) 提升學習目標的達成和共同理解所用的評估標準； 
(8) 須提供學生如何改進的有建設性指引； 
(9) 發展學生自評的能力，以促使他們能進行反思和自我管理； 
(10) 承認學生所達致的學習成果。 
 
    2002年教育署課程發展署也根據評估改革小組(Assessment Reform Group 
1999) 的評估改革研究報告，重申七項「促進學習的評估」的特徵13： 
 
(1) 有必要將評估視為教學和學習的重要部分； 
(2) 與學生分享學習目的； 
(3) 旨在幫助學生瞭解及識別他們想達到的標準； 
(4) 令學生參與自我評估； 
(5) 提供回饋，令學生意識到下一步要採取的行動或推行的方式； 
(6) 相信每名學生都能改善； 
(7) 老師和學生都要參與檢討和反省評估資料。 
 
    張淑賢(2007) 在〈以評估促進學習〉中，參考多名學者文獻，也歸納了以
下十項「以評估促進學習」的原則14，包括： 
 
(1) 評估連結教與學； 
(2) 採用多樣化的評估方法； 
(3) 選擇對學習有利的評估方法； 
(4) 謀求同事通力合作； 
(5) 持續評估學生； 
                                                     
13
 教育署課程發展署譯(2002)。《促進學習的評估：飛越暗箱》。頁 8。 
14
 梁佩雲、張淑賢編著(2007)。《導向學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 14。 
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(6) 讓學生參與； 
(7) 以評估了解學生的學習； 
(8) 讓學生知道評估準則； 
(9) 以反饋輔助學生學習； 
(10) 分析和報告學生成績。 
 
上述不同機構、不同學者提出的特徵大同小異，各項原則都指出「促進學習
的評估」的關鍵在於讓學生在學習過程中不斷檢討、反思，並作相應的改進。而
評估應該發揮促進、引導和加強學習的作用。 
 
2.3 促進學習的寫作評估 
     
    傳統的寫作評估，以教師為主體，對學生完成的作品進行精批細改，採取「結
果主義」或「作品主義」的評估模式。然而，這種評改方法已經不合時宜了。15 
在時間方面，現今教師的教務工作繁重，實在難以做到每篇作品都精批細改；在
成效方面，以教師為中心的評估模式難以引起學生對寫作的興趣，鉅細無遺的評
改也會限制學生的思維空間，學生沒有機會在過程中反思、改進。因此，傳統的
寫作評估模式不適合於今天的時代，對提升學生寫作能力的成效也有限。 
 
  其實，寫作評估是寫作教學重要的一環，也是提高學生寫作能力的必不可少
的工作。16 而寫作的評估功能主要是對學習成效的檢測、反饋和評定。17 作為
一種系統的評估，寫作評估不是進行一次即告完成，而是在不斷獲得回饋的過程
中，改進教與學，最終達到教學目標，掌握寫作技能。18 學者布盧姆提倡在寫作
                                                     
15
 馬正平(2003)。《中學寫作教學新思維》。北京：中國人民大學出版社。頁 201。 
16
 朱伯石(1986)。《寫作與作文評改》。北京：高等教育出版社。頁 340。 
17
 倪文錦、歐陽汝穎(2002)。《語文教育展望》。上海：華東師範大學出版社。頁 352。 
18
 倪文錦、歐陽汝穎(2002)。《語文教育展望》。上海：華東師範大學出版社。頁 353。 
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評估中採用「形成性評估」。所謂「形成性評估」，是為了形成學生寫作能力而實
施的評估，其特點是讓學生獲得改善寫作的回饋，明確寫作中的優點和缺點，引
導學生為達到寫作目標而持續努力。19 
 
2.4 學生自評(Self-assessment) 和同儕互評(Peer assessment)  
 
    「學生自評」和「同儕互評」，有助提高學生在評估過程中的主動性。學生
積極參與評估的意義在於，讓他們在判斷優劣表現的過程中，理解評估的要求和
不同水平的標準。再者，透過與同儕互相切磋交流，讓學生互相觀摩，知所改進，
發展自我監控的能力，為自己的學習負責。20  
 
    「學生自評」是指由學生監控和判斷自己的學習。學生在學習和評估過程中
擔任主動的角色，透過自我監控，認識自己的強弱項，調節自己的學習進度，以
求達到預設的學習目標。換言之，自評的關鍵作用在於讓學生認識學習要求的水
平和標準，並由學生判斷自己工作的素質和改善方法，最終改進學習。21 羅耀
珍(2008) 提出了三個可行的步驟，鼓勵學生進行自評22： 
 
(1) 按照清晰的學習目標，讓學生找出他能成功達到的學習項目； 
(2) 除找出一至二處能成功做到的地方以外，學生也須找一處值得或需要改善的
地方，老師隨後提出改善的建議； 
(3) 學生同一時間找出他能成功達到的項目和需要改善的地方，並即時提出自我
改善的方法。 
 
                                                     
19
 倪文錦、歐陽汝穎(2002)。《語文教育展望》。上海：華東師範大學出版社。頁 354。 
20
 梁佩雲、張淑賢編著(2007)。《導向學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 53。 
21
 梁佩雲、張淑賢編著(2007)。《導向學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 4。 
22
 羅耀珍(2008)。《促進學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 32。 
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    「同儕互評」是指學生的學習表現由其他同學負責評核。同儕互評通常在分
組活動中進行，分有組內互評和組別互評。前者是每位學生評核組員在分組活動
所作出的貢獻；後者是每位同學評核其他組別在向全班匯報時的表現。23 由此
可見，提供反饋不是教師的專利，學生也可以在評估中作出貢獻。然而，值得注
意的是學生在進行互評之前必須受過培訓，以避免評改有誤或向同學提供錯誤的
意見。 
 
    「學生自評」和「同儕互評」有多種好處。「學生自評」有助學生發展自我
評鑑的能力，培養有效監控及改善自己工作素質的技能。學生若能按照學習目標
去思考和完成學習活動，他們不但對學習活動有一個整體的理解，而且能發展元
認知的高層次思考能力(meta-cognitive capacity)。24 而「同儕互評」既可以讓學
生參考同學在互評中所提出的改善建議，修訂作品以達到評估的要求，又可以透
過互相合作，從而發展學生的人際關係。25  
 
    「學生自評」往往比較主觀，而「同儕互評」由第三者負責評估，正好彌補
自評所欠缺的客觀成份，兩者各有益處，也可以互補不足，是提升學習成效的評
估模式之一。 
 
2.5 學生自評和同儕互評在寫作評估的應用 
 
    寫作評估的大趨勢是以學生為主體，讓學生主動參與寫作評估的過程。26 教
師擔任輔助者(facilitator) 的角色，從中培養學生修改自己文章的能力，提高寫作
能力。 
                                                     
23
 羅耀珍(2008)。《促進學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 32。 
24
 羅耀珍(2008)。《促進學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 32。 
25
 羅耀珍(2008)。《促進學習的評估》。香港：香港大學出版社。頁 34。 
26
 馬正平(2003)。《中學寫作教學新思維》。北京：中國人民大學出版社。頁 202。 
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  葉聖陶(1978)提倡讓學生在寫作評估中主動參與，他認為「學生作文教師改，
跟教師命題學生作一樣，學生都是處於被動地位」，而且「改和作關係密切，『改』
的優先權應該屬於作文的本人」。27 只有把被動轉化為主動，學生才會有可能得
到較大的收益。28 
 
    周漢光(1998)也認為學生互評作品是寫作教學的新趨勢。讓學生互相批改作
品可提高學生寫作的積極性；同時為學生提供思想交流的機會，有助促進學習動
機；而且學生可以有機會看到別人的作品，容易發現和學生別人的長處，對於別
人的缺點，也可引為鑑戒。29 
 
    中國大陸的《語文課程標準》也明確指出學生應學會獨立修改自己的文章，
結合所學語文知識，多寫多改，養成切磋交流的習慣，樂於相互展示和評價寫作
成果。30 因此，內地不少教育工作者嘗試在寫作評估中加入「自評」和「互評」
的元素，而且對實驗結果給予很高的評價。彭春煒(2010)指出自評互評對學生的
寫作能力、評價能力和鑒賞能力都有不同程度的提升。31 卞福英(2006)亦指出自
評互評可以充分發揮學生在寫作評估中的主動性，令學生取得成功的心理體驗，
從而激發學生的寫作興趣，提升寫作能力。32 郭芳輝(2010)則認為讓學生主動參
與「改」，反復實踐「改」的寫作教學必將是高效的教學。33 
 
 
                                                     
27
 葉聖陶(1978)。〈大力研究語文教學，盡快改進語文教學〉，載顧黃初等主編(2000)。《二十世紀
後期中國語文教育論集》。成都：四川教育出版社。頁 394。 
28
 葉聖陶著、劉國正主編(1994)。《葉聖陶教育文集》(第三卷)。北京：人民教育出版社。頁 466。 
29
 周漢光(1998)。《中學中國語文教學法》(修訂版)。香港：中文大學出版社。頁 154。 
30
 郭芳輝(2010)。〈自主合作探究式作文評改的嘗試與反思〉，《中學語文》。3 期。頁 88-89。 
31
 彭春煒(2010)。〈教師在學生作文交互評改中的作用〉，《教書育人》。4 期。頁 35-37。 
32
 卞福英、韓繼翠(2006)。〈在作文評改中充分發揮學生的主體性〉，《內江科技》。1 期。頁 65。 
33
 郭芳輝(2010)。〈自主合作探究式作文評改的嘗試與反思〉，《中學語文》。3 期。頁 88-89。 
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2.6 教師反饋在寫作評估的應用和重要性 
 
    教師的反饋，是寫作教學中不可或缺的一部分。然而，在傳統的寫作評估裏，
教師改得較多的是錯別字，然後在文末寫上幾句籠統的評語，例如「內容具體充
實」、「語言流暢」等，這樣的批改對學生不會有多大幫助。34 再者，教師發回作
品給學生時，鮮有關注反饋的環節，從教學實效來說，這是值得商榷的。35 
 
    然而，有研究指出教師反饋比分數更重要。學生期望得到的不是千篇一律的
泛泛之詞，而是有的放矢、具鼓勵作用、能幫助改善寫作的反饋。36 由此可見，
教師的反饋對學生了解自己的學習，反省和調整自己的學習進度十分重要。37 
 
    周漢光(1998) 也指出教師的反饋對改善學生寫作水平有很大的功用，其意義
包括「評定學生文章的優劣得失」、「激發學生作文的興趣」以及「表現教師對學
生的愛心」。38 寫作評估作為促進學生學習的手段，教師應該善用評講，對學生
作品提出針對性的反饋。教師可以透過雙向的討論，引導學生反思自己的作品，
啟發學生對自己的了解，增加學生對寫作的興趣和信心。39  
 
 
 
 
                                                     
34
 朱德熙(1978)。〈談談作文教學〉，載顧黃初等主編(2000)。《二十世紀後期中國語文教育論集》。
成都：四川教育出版社。頁 398。 
35
 曹綺雯(1998)。〈作文的評講〉，載周漢光編(1998)。《閱讀與寫作教學》。香港：中文大學出版
社。頁 209。 
36
 曹綺雯(2002)。〈影響香港初中學生寫作動機的因素〉，載周漢光編(2002)。《創意中文教學》。
香港：中文大學教育學院課程與教學學系。頁 195。 
37
 林綺雯、魏城璧(2002)。〈反饋的互動作用：實用文寫作個案研究〉，載李學銘主編(2002)。《教
學與測試：語文學習成效的評量》。香港：商務印書館。頁 68-69。 
38
 周漢光(1998)。《中學中國語文教學法》(修訂版)。香港：中文大學出版社。頁 143-144。 
39
 李百強(1998)。〈引導學生反思：寫作教學設計的我見〉，載周漢光編(1998)。《閱讀與寫作教學》。
香港：中文大學出版社。頁 202。 
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2.7 小結 
 
    綜合以上理論，「評估」在教育過程中性質和功能正面臨劃時代的轉變。我
們應該為「評估」重新定位，反思如何在教學過程中透過評估促進學生的學習，
以達到評估的教育性目的。 
 
    在促進學習評估理念的推動下，傳統的寫作教學方法顯然未能配合變遷的時
代需要，因此，寫作教學應該加入新的評估模式以配合課程改革。綜上所述，「學
生自評」和「同儕互評」這兩種評估模式，是有效促進學習、提升學生寫作能力
的可行方法。本研究將透過在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的評估模
式，從而檢視此評估模式對提升學生寫作能力的成效。 
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第三章 研究設計 
 
    針對第一章所述的問題和第二章提及的理論基礎，本研究將探討「學生自評」
和「同儕互評」對提升學生寫作能力的成效。本章主要介紹本研究問題、研究對
象、研究方法、研究工具和研究的計劃進程。 
 
3.1 研究問題 
 
    本研究重點在於透過分析「學生自評」和「同儕互評」在中學中國語文科寫
作課節的實施情況，從而證明此評估模式有助提升學生的寫作能力。研究主要圍
繞以下三個問題： 
 
(1) 「學生自評」和「同儕互評」相對傳統的評改模式而言，有甚麼好處？ 
(2) 「學生自評」和「同儕互評」對哪一種能力層次的學生最有效？ 
(3) 「學生自評」和「同儕互評」對哪一類文體的寫作最有效？ 
 
3.2 研究對象 
 
  本論文的研究對象為第二組別中文中學中二級的學生，平均年齡約十三歲。
參與是次研究的學生有四十人，其中包括十三名男生，二十七名女生。 
 
3.3 研究方法──行動研究 
 
3.3.1 行動研究的定義 
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    行動研究，顧名思義，就是把「行動」和「研究」兩者合而為一。由實務工
作者在實際工作情境中，根據自己所遇到的實際問題進行研究，研擬解決問題的
策略、方法，並透過實際行動付諸實施執行，從中評鑑、反省、回饋和修正，以
解決實際問題。40  
 
    行動研究中的行動，是指「反省的實務工作者」的行動，當中包括「診斷問
題」、「選擇方案」、「尋求合作」、「執行實施」與「評鑑反應」等五種不同的實務
工作。換言之，一個成功的行動研究是為了促進實務的改善而進行一系列有意圖
的行動，以訊息資料作為依據，融入行動研究者的專業價值觀，有系統、有策略
地探索。41 
 
3.3.2 行動研究的主要特徵 
 
    行動研究必須具備實驗精神，從實務工作中追求改變，從改變中追求進步。
因此，行動研究有以下的特徵42： 
 
(1) 以實務問題為主要導向； 
(2) 重視實務工作者的研究參與； 
(3) 從事行動研究的人員就是應用研究結果的人員； 
(4) 行動研究的情境就是實務工作環境； 
(5) 行動研究的過程強調協同合作； 
(6) 強調解決問題的立即性； 
(7) 問題或對象具有特定性； 
                                                     
40
 蔡清田(2008)。《教育行動研究》。台灣：五南圖書出版公司。頁 7。 
41
 蔡清田(2008)。《教育行動研究》。台灣：五南圖書出版公司。頁 8。 
42
 蔡清田(2008)。《教育行動研究》。台灣：五南圖書出版公司。頁 17。 
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(8) 發展反省彈性的行動計劃； 
(9) 結論只適用於該實務工作情境的解放； 
(10) 成果可以是現狀的批判與改進，並促進專業成長。 
 
3.3.3 行動研究的理論基礎 
 
  行動研究的兩大理論基礎，包括行動研究的「實務反省」和「批判解放」。43 
 
    「實務反省」是針對上述五個實務行動(診斷問題、選擇方案、尋求合作、
執行實施、評鑑反應) 而進行理性的反省思考，其相對應的反思模式分別是分析
診斷、慎思熟慮、協同省思、監控反省以及評鑑回饋。44 
 
    其次是「批判解放」方面。行動研究除了實務、反省、評鑑以外，還具有批
判反思的價值。這種觀點是從行動研究者的立場出發，重視自我意識的反省與行
動，從而協助行動研究者改進其對實務生活的詮釋，並改善實務工作。45 
 
3.3.4 行動研究的意義 
 
    行動研究強調「行動」和「研究」的結合，從行動中解決問題，謀求進步，
意義深遠。 
 
    在實務方面來說，行動研究由實務工作者自發進行，完成與自己專業工作相
關的實務工作，從中反省、改進，有助加深對專業工作的理解，促成專業的發展。 
 
                                                     
43
 蔡清田(2008)。《教育行動研究》。台灣：五南圖書出版公司。頁 32。 
44
 蔡清田(2008)。《教育行動研究》。台灣：五南圖書出版公司。頁 33。 
45
 蔡清田(2008)。《教育行動研究》。台灣：五南圖書出版公司。頁 35。 
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    在反思方面來說，行動研究者鼓勵實務工作者探討問題，執行有規劃、有策
略的行動方案，並持續監控、改進實際工作情境，有助提升實務工作者的自我反
思意識和能力，了解自己行為的意義和作用。 
 
    在專業方面來說，行動研究是實務工作者針對自己專業上的需要，進行有意
圖、有訊息資料作依據、有專業價值判斷的行動。因此，行動研究有助發展實務
工作者的個人專業，是一種具有專業價值目的的研究。 
 
3.4 採用行動研究的原因 
 
    研究員希望結合「理論」和「課堂實踐」，在實際的寫作教學環境中，實施
「學生自評」和「同儕互評」的評估模式，從而批判反思寫作評估模式與學生寫
作能力的關係。因此，本研究選用行動研究作為是次研究的方法。 
 
    為達到前述的研究目的，本研究主要採取問卷調查、作品內容分析以及團體
訪談來進行相關議題的研究。 
 
    首先，在教學實踐之前，研究員以問卷調查的形式訪問學生，取得前測的數
據資料；然後，研究員於寫作課上實施「學生自評」和「同儕互評」的評估模式；
完成教學實踐後，研究員再次以問卷調查的形式訪問學生，取得後測的數據資
料；最後，研究員以團體訪談的形式訪問學生，取得更詳細的資料。 
 
  本論文不但會從前測、後測的問卷調查中，提取客觀的數據加以分析，而且
會對學生的作品內容進行質和量的分析，還會仔細分析團體訪談所得的資料，以
客觀、系統化的態度推論學生寫作表現有所改變的成因及其意義，探討學生在教
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學實踐後有否提升寫作能力。 
 
3.5 研究工具 
 
    本研究主要有三項工具，分別是學生寫作習慣和態度問卷調查(前測與後
測)、學生作品以及學生團體訪談問卷。 
 
3.5.1 學生寫作習慣和態度問卷 
 
    研究員於教學實踐之前和之後向研究對象派發問卷，通過前測和後測檢視學
生的寫作習慣和態度，以及其前後轉變。 
 
    前測問卷(詳見附件五) 共 24 題。每題設固定選項，包括「從不會」、「很少
會」、「有時會」和「經常會」。問卷第 1 至 10 題，集中探討在原任老師任教期間
學生的寫作習慣；第 11 至 24 題則集中探討學生收到原任老師評改的作品後，對
教師評改、回饋的看法以及對作品的修改策略。 
 
    後測問卷(詳見附件六) 在前測問卷的基礎上增設 4 題，共 28 題。每題設固
定選項，包括「從不會」、「很少會」、「有時會」和「經常會」。問卷第 1 至 12
題，集中探討在研究員任教期間學生的寫作習慣；第 13 至 24 題則集中探討學生
經過自評和同儕互評後，對各方回饋的看法以及對作品的修改策略。其中針對自
評和互評的評估模式增設第 10、12、13 和 14 題。 
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3.5.2 學生作品 
 
    除了問卷調查所得的量化數據，本研究也會抽取學生作品進行質的分析，深
入比較學生作品初稿與定稿的分別。研究員根據上學期學生的寫作平時分和考試
分，結合教學實踐期間三次寫作的分數(詳見附件八)，將學生分為三等，每等抽
取兩名學生，以其作品為例，探討學生寫作能力的轉變情況。 
 
  在作品評估方面，研究員參考岑紹基博士的量表設計46，根據不同的題目為
學生提供評改量表(詳見附件三) 進行自評和互評。最後由研究員評估學生的定
稿。研究員以評分和評語兼用的方式進行評估，使評估中客觀因素和主觀因素互
相制約，構成有效反饋、積極導向的評估機制，從而促進學生寫作能力的發展。
47
 
 
3.5.3 學生團體訪談問卷 
 
    除了問卷調查和作品分析，研究員也會利用訪談的方法，了解學生對自評和
互評的意見。受訪者同樣分為上、中、下三等，每等有三名學生，共九名學生自
願接受訪問。所有訪談於事前徵得受訪者同意，而訪談開始時，研究員會清楚說
明訪談目的純粹作研究之用，資料不會向外公開。 
 
    訪談問卷共有 18 題，分為四個部份，分別是「自我評估」、「同儕互評」、「修
訂作品」和「整體意見」。研究員希望透過訪談，深入了解學生對自評和互評的
看法，與問卷調查互補不足，使研究資料更全面、更精確。 
 
                                                     
46
 岑紹基(2005)。《作文量表互改研究與實踐》。香港：香港教育圖書公司。 
47
 倪文錦、歐陽汝穎(2002)。《語文教育展望》。上海：華東師範大學出版社。頁 354。 
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3.6 研究的計劃進程 
 
    本研究分四個階段，按部就班進行。 
 
3.6.1 第一階段：前測 
 
    研究員在此階段以問卷調查的形式作前測。在教學實踐之前，研究員了解到
學生的寫作興趣不高，也沒有「自評」和「同儕互評」的學習經歷。因此研究員
以問卷形式，對學生的寫作習慣和態度作出宏觀的調查。 
 
3.6.2 第二階段：教學實踐 
 
    首先，研究員進行「自評」和「互評」的指導教學。研究員選取三篇作品作
範文，指導學生如何客觀地評改自己和同學的作品。範文分上、中、下三等，研
究員為同學提供評改作品的參考標準(詳見附件二)，並預告在整個教學實踐中，
學生須為三次寫作練習進行自評和互評，並根據各方意見修訂初稿，完成定稿。
最後由研究員評估學生的定稿。 
 
    其次，學生完成初稿後，對自己的作品進行自評，研究員提供自評量表(詳
見附件三)，讓學生對自己的作品進行全面的檢視和修訂。學生須於自評的地方
畫上黃色熒光筆，以茲識別。這是一個自我反思、自我批判、自我分析的階段。 
 
    此外，學生完成自評後，研究員提供互評量表(詳見附件三)，讓學生以兩人
一組的形式進行互評，學生須於互評的地方畫上橙色熒光筆，以茲識別。當學生
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收到同學的評改後，須在量表中「作者反饋」一欄表達意見。這是一個讓學生互
相啟發、交流意見的平台，培養學生自主學習和協作學習的精神。 
 
    完成自評和互評後，學生須按照各方的意見修訂自己的作品，完成定稿，交
予研究員。研究員根據評改量表(詳見附件四) 為學生的定稿進行評改，給予回
饋。 
 
3.6.3 第三階段：後測 
 
    研究員在此階段再設後測。除增設 4 題(第 10、12、13 和 14 題) 外，其他
內容與前測相同，旨在檢視學生在教學實踐後，其寫作習慣和態度的轉變。 
 
3.6.4 第四階段：團體訪談 
 
    研究員評改學生作品後，依照學生在教學實踐中的表現和成果，抽取九名學
生進行詳細訪談，了解學生的學習情況以及他們對自評互評的看法。 
 
    研究員透過具體的教學安排(詳見附件一、二)，以及上述不同階段中搜集相
關資料進行分析，作為本論文的研究和討論依據。 
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第四章 研究結果及分析 
 
    據研究員觀察所得，參與是次研究的四十名學生寫作興趣較低，往往以「應
付式」完成寫作，便即交予教師評改。收到教師的評語時，極少學生會仔細咀嚼
那些評語，只顧改正錯別字和謄正。雖然教師要求學生寫「反思」，希望學生能
思考每次寫作歷程，從中總結寫作心得，但是學生每每以「我下次會做好一點」、
「我下次會留意錯別字」等「形式化」的字句敷衍了事，而教師也因「工作繁重」、
「課時有限」等各種因素限制未能對學生的「反思」作出跟進。由此可見，學生
對寫作既沒有自我修改的意識，也沒有重視評語的態度，更沒有自我反思的習
慣。因此，研究員透過問卷調查、團體訪談和作品質性比較，了解學生的寫作態
度和習慣，以及他們對自評、互評的看法。下文將分別詳述之。 
 
4.1 問卷調查 
 
    研究員於 2011 年 2 月至 4 月期間，向 40 名學生進行了兩次問卷調查 (包括
前測和後測)。每次調查發出 40 份問卷，問卷回應率十分理想 (見下表)。 
 
時間 派出問卷數目 收回問卷數目 回應率 
2011 年 2 月(前測) 40 40 100% 
2011 年 4 月(後測) 40 40 100% 
 
    前測和後測的問卷，包括兩部分：其一是學生對寫作的態度和習慣；其二是
學生對作品修改、交流的態度和習慣。前測的問卷共有 24 道題目，後測的問卷
增設 4 道，共有 28 道題目。每道題目有四個選項，包括「從不會」、「很少會」、
「有時會」和「經常會」。為方便統計，研究員以「0」表示「從不會」，以「1」
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表示「很少會」，以「2」表示「有時會」，以「3」表示「經常會」。研究員根據
所得數據，分析結果如下： 
 
4.1.1 整體調查結果 
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  如圖一的整體調查結果所示，參與是次研究的 40 名學生在前測和後測中的
表現有明顯的轉變。當中 34 名同學的後測平均值比前測平均值高，以 5 號同學
和 29 號同學的增長最明顯。由此可見，是次教學實踐能有效改善大部分學生的
寫作態度和習慣。然而，有 6 名學生的後測平均值出現輕微的負增長，例如 2
號、7 號和 9 號同學是中文能力較弱的學生，其學習動機(尤其寫作動機)較低，
對功課馬虎了事，因此未必在短時間內改善其寫作態度和習慣。 
 
    另外，圖二是前測平均值散佈圖，此圖清楚顯示學生的選項多集中於平均值
1 至 1.5 之間，即「很少會」做到題目中提及的事情。圖三是後測平均值散佈圖，
與圖二有很大的差異。在圖三中，學生的選項在平均值 1.5 以下的範圍明顯減少，
多集中在平均值 1.5 至 2.5 之間，即「有時會」做到題目中提及的事情。其中值
得注意的是有 2 名學生的平均值接近 3 和等於 3，即他們「經常會」做到題目中
提及的事情。這是值得欣喜的現象。 
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4.1.2 問卷內容分析 
 
  問卷包括兩部分，第一部分是探討學生對寫作的態度和習慣；第二部分則探
討學生對作品修改以及與他人交流的態度和習慣。問卷所得的數據證明，在寫作
課實施「學生自評」和「同儕互評」對學生有積極的影響。 
 
4.1.2.1 第一部分：學生對寫作的態度和習慣 
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    此部分集中檢視學生平時的寫作態度和習慣，前測和後測的題目基本相同，
除了後測新增兩道題目，包括第 10 題和第 12 題。上圖水平軸所示為「題目」，
例如 Q10/Q11，前者表示前測題號，後者表示後測題號，即前測第 10 題和後測
第 11 題是相同的。(下文將以相同的方法表示。) 
 
    從圖四、圖五可見，學生在大部分題目所述的寫作態度和習慣都有明顯的改
善，只有第 7 題和第 9 題的數據有輕微的下降。以下將詳細分述各題的內容和數
據。 
 
4.1.2.1.1：寫作前的態度和習慣 
 
 
 
題目 分析 
Q1/Q1：在開始寫作
前，我會小心構思要寫
的內容。 
    學生在此項目有輕微的改善。前測平均值顯示學
生很少會在寫作前構思，而後測平均值顯示學生已達
到有時會這樣做的級別，百分增減率達 11%。 
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Q2/Q2：我會問自己：
「面對當前的寫作題
目，讀者會期望知道甚
麼？」 
    從圖六可見前測和後測的平均值都顯示學生「很
少會」顧及讀者的期望，但圖五所示，學生在此項目
的百分增減率達 37%。 
 
    寫作的意義，在於訓練學生「直抒胸臆」的能力，
因此，學生很少顧及讀者期望知道甚麼，是可以理解
的。然而，學生在後測中有近四成的增長率，相信與
教學實踐中的寫作練習《投訴信》有關。由於投訴信
是實用文，亦是傳意寫作。學生在寫作時必須考慮收
信人期望知道投訴的內容，因此，後測較前測的平均
值高。 
 
Q3/Q3：我會在寫作前
從書籍、雜誌、報章或
網上搜集寫作材料。 
    如圖五、圖六數據所示，學生很少會在寫作前透
過不同途徑搜集寫作材料。但是後測相對前測的平均
值百分增減達 29%。 
 
    學生以往的寫作，大多是由教師命題寫作，學生
在課堂上完成寫作，交予教師評改。學生沒有機會從
其他途徑獲得資料。然而，在是次教學實踐的兩次寫
作練習前，研究員於寫作前兩天預告學生寫作的題
目，並讓學生在寫作前搜集相關資料，因此，數據上
有近三成的增長率。 
 
Q4/Q4：我會在寫初稿     如圖五、圖六數據所示，學生很少會在寫初稿前
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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前，把有關材料用筆記
下來。 
記下有關材料，然而後測相對前測的平均值百分增減
卻達到 40%。 
 
    這與學生向來的寫作習慣有莫大的關係。學生往
往被要求在指定時間內(通常是 2 教節)完成寫作，因
此他們沒有時間在寫作前記下相關材料，久而久之便
形成了一種習慣。 
 
    然而，研究員在是次教學實踐中要求學生搜集資
料，並記下資料作寫作參考，因此學生在表面數據有
40% 的增長率。 
 
Q5/Q5：我會在寫初稿
前，篩選合適的材料。 
    前測平均值顯示學生很少會在寫作前對材料作
出篩選，而後測平均值則顯示學生有時會對篩選合適
的材料，前後數值有 29%的增長率。 
    學生在此項目有正面的回應，與是次教學實踐的
教學重點有很大的關係。在《節日隨想》的寫作練習
中，其教學重點和評估重點在於篇章的立意與選材。
因此學生在寫作時必須對材料進行篩選，使文章的立
意更顯鮮明、深刻。 
 
Q6/Q6：我會在寫初稿
前，先擬訂寫作大綱。 
    前測平均值顯示學生很少會在寫作前擬訂大
綱，而後測平均值則顯示學生有時會擬訂大綱，前後
數值有 18%的增長率。 
    在是次教學實踐中，研究員也強調篇章結構在評
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估中是不可忽略的部分，而擬訂寫作大綱，對學生寫
作的佈局謀篇有一定的幫助。因此不少學生先擬訂大
綱，再進行寫作。 
 
4.1.2.1.2：寫作時的態度和習慣 
 
 
 
題目 分析 
Q7/Q7：進行寫作時，
我會考慮把一些不同的
事例或構思安排在作品
中不同的地方。 
    從前測、後測平均值可見，學生很少在寫作時考
慮把不同的事例安排在不同的地方，而且後測對前測
的平均值百分增減下降了 2%。 
 
    由於大部分學生在寫作前先擬訂大綱，構思每段
內容以及不同事例的安排。因此在寫作時，較少學生
會一邊寫作，一邊構思，這種現象是可以理解的。 
 
Q8/Q8：進行寫作時，     在此項目，學生在前測和後測的表現中只有輕微
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我會一面寫作，一面修
訂欠妥的地方。 
的改善，兩者均顯示學生很少一面寫作，一面修訂，
可見學生在寫作時(尤其自我修改方面)的自我監控意
識還是比較薄弱。 
 
 
4.1.2.1.3：寫作後的態度和習慣 
 
 
 
題目 分析 
Q9/Q9：完成寫作後，
我會立即把作品重看一
遍，檢視錯誤，然後修
訂。 
    從圖八所示，學生在此項目有十分輕微的退步。
部分學生很少會重看作品，再作修訂，部分學生表示
有時會這樣做。 
 
    由此可見，學生對寫作往往採取「應付式」的態
度，他們只是為了完成作品而進行寫作，至於修訂評
改，對他們來說，是教師的責任，而非學生自己。因
此學生很少會在寫作後修訂自己的作品再繳交給教
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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師。 
 
Q10/Q11：繳交作品
前，我會把作品抄寫一
遍。 
    在所有項目中，此項目的平均值是最低的，前
測、後測的平均值都顯示學生界乎「從不會」和「有
時會」把作品重新抄寫一遍。然而，此項目卻有十分
明顯的改善，其百分增減高達 93% (如圖五所示)。 
 
    對學生來說，重抄作品是費時而無意義的功夫，
然而有部分同學表示由於作品除了自評，還要互評，
所以願意花多點時間去琢磨，希望給別人一個好印
象，得到較好的評價。 
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4.1.2.1.4：寫作後的態度和習慣(後測新增題目) 
 
 
 
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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題目 分析 
Q10：我會參考他人的
意見，修訂初稿。 
    此項目是後測新增的題目，從圖九表面數據顯
示，學生很少會參考他人的意見，修訂初稿。然而，
從回應人數來看(如圖十所示)，當中有 5% 的學生表
示經常會參考他人的意見，修訂初稿，而且超過一半
學生表示有時會這樣做，可見「互評」對學生有正面
的影響。 
 
    另外，有 37.5% 的學生視「寫作」為個人「閉
門造車」的事情，他們從不會或很少會詢問別人的意
見，只是「埋頭苦幹」，完成作品便「大功告成」，很
少會再作修訂。因此，鼓勵學生交流作品，互相學習
的教學和訓練還有進步的空間。 
 
Q12：我會反思自己的     此項目也是後測新增的題目，從圖九可見，學生
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寫作過程。 很少會反思自己的寫作過程。然而，從回應人數來看
(如圖十一所示)，當中有 12.5% 的學生表示經常會反
思自己的寫作過程，而且有一半學生表示有時會這樣
做，可見「自評、互評」對培養這些學生的自我監控
意識和反思能力有正面的影響。 
 
    此外，當中有 32.5% 的學生表示很少會反思自
己的寫作過程，有 5% 的學生表示從不會進行反思，
作品完成便擱置一旁。可見，學生對寫作一貫的態度
不是一時三刻可以改變的，只有持久地進行「自評、
互評」活動，才可以改變學生「應付式」的寫作態度
和習慣。 
 
 
4.1.2.2 第二部分：學生對作品修改、交流的態度和習慣 
 
 
 
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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    此部分主要探討學生對「作品修改」和「互相交流」的態度和習慣。前測題
目集中檢視學生對教師評改作品的反饋，後測題目則集中檢視學生對自評和互評
作品的反饋。從圖十二、圖十三可見，學生兩種評估模式的態度和習慣有很大的
轉變，並且在所有題目的回應中，後測對前測的平均值百分增減都是正值增長。
以下就各項目進行詳細分析。 
 
4.1.2.2.1 學生對作品修改的態度和習慣 
 
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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題目 分析 
Q11/Q15：把一些句子
或段落的位置調動，或
重新組織。 
    前測平均值顯示學生很少在修改時重新組織句
子或段落，但後測平均值有高達 80%的增值，表示自
評和互評的評估模式，能推動學生在修改時重新組織
句子或段落。 
 
Q12/Q16：在原本作品
中加入新的意念或新的
內容。 
    前測平均值顯示學生以往收到教師評改後的作
品，很少會在作品中加入新的意念或新的內容。經過
自評、互評後，學生在此方面的表現有 56% 的百分
增加，可見自評、互評能為學生提供新的意念，為作
品增加新的內容。 
 
Q13/Q17：把作品中不
滿意的部分刪去。 
    學生面對寫作的其中一項困難，就是執筆卻無
言，以致字數不足，因此他們很少會把作品中的內容
刪減。前測平均值正正顯示學生即使面對不滿意的地
方，也不會大刀闊斧地刪改。 
 
    然而，後測平均值有明顯的上升，達 67% 的百
分增加。經過自評和互評，學生表示有時會刪去不滿
意的部分。可見自評和互評對學生修改作品的態度和
習慣有積極的影響。 
 
Q14/Q18：用較好的字
詞代替作品中某些字
    前測平均值顯示學生很少會以較好的字詞代替
作品中某些字詞，但後測平均值有明顯的改善，其百
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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詞。 分增減達 58%。經過自評和互評，學生比以往較常用
替換字詞的方法來修改作品，這對提升學生寫作能力
(尤其在修辭方面)有很大的作用。 
 
Q15/Q19：改正作品中
的錯別字。 
    雖然改正錯別字的平均值百分增減是最少的，只
有 5%，但是無論在前測或後測，其平均值都是最高
的，可見學生向來修改作品時，比較留意錯別字的部
分。 
    由於學生從中一開始，每次寫作後均須要改正錯
別字和謄正文章，因此改正錯別字是學生一貫的做
法，久而久之也形成了一種習慣。所以無論由教師評
改，還是由學生自評或同儕互評，他們都會改正作品
中的錯別字。 
 
Q16/Q20：改正作品中
語句上的錯誤。 
    除了錯別字，學生在改正病句方面，也有較佳的
表現。無論由教師評改，還是由學生自評或同儕互
評，學生均表示有時會改正作品中語句上的錯誤，而
後測平均值相對前測也有 21% 的百分增加。由此可
見，學生自評或互評的評估模式，使學生在完成寫作
後，有多次機會檢視作品，發現語句錯誤並作改正，
對促進學生修改作品有很大的幫助。 
 
Q17/Q21：改正作品中
標點上的錯誤。 
    在標點符號的改正方面，前測平均值顯示學生很
少會留意、改正作品中的標點符號，而後測的平均值
增加了 37%，表示學生在此方面有明顯的改善。 
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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    標點符號在寫作評估中佔分較少，因此也是不被
學生重視的部分。然而，自評和互評的評估模式有助
學生更全面地檢視作品，在改正錯別字和病句之餘，
也注重對標點方面的運用和改正。 
 
Q18/Q22：幾乎把全篇
作品改寫。 
    學生在前測和後測中，此項目的平均值都是偏低
的。學生表示以往無論作品分數有多低，都不會改寫
全篇作品，因為這樣等於重作，十分費力。經過自評、
互評後，學生表示很少會改寫全篇作品，最多是修改
某部分或某個段落而已。由此可見，以後由教師評
改，當分數已成定局時，學生便對修改作品失去動
力。相反，自評、互評為學生提供多角度的審閱和評
鑑，雖然未至於全篇作品進行改寫，但是學生還會改
寫段落，為修改作品邁出了一大步。 
 
Q19/Q23：把初稿棄
掉，重新寫過。 
    此部分的平均值，在前測和後測中都是最低的，
表面數據顯示前後平均值的百分增加達 78%，但事實
上大部分學生表示從不會棄掉初稿而重新寫作。其原
因與上題相同，學生的寫作興趣和寫作能力較低，即
使作品錯漏百出，學生也不會重新寫作另一篇作品。 
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4.1.2.2.2 學生對作品交流的態度和習慣 
 
 
 
題目 分析 
Q20/Q24：和老師討論
我的作品。 
    前測、後測平均值都顯示學生對於「和教師討論
作品」的態度非常保守。然而，後測平均值相對前測
增加了 158%，超過原來的兩倍。造成表面數據如此
大的差異，主要是因為學生以往收到作品後，一般只
會公式化地進行謄正，改正錯別字而已；然而在此研
究期間，個別學生在自評、互評時遇到困難的地方會
與研究員討論，因此在數據上有很大的差別。 
 
Q21/Q25：和同學討論
我的作品。 
    前測平均值顯示學生很少會和同學討論自己的
作品，而後測平均值有 56% 的百分增加，顯示同學
比以前較多與同學討論作品。 
    學生表示在自評時曾詢問同學意見，也會在互評
後，與互評的同學討論自己的作品，可見自評、互評
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的評估模式對促進學生交流寫作心得有很大的幫助。 
 
Q22/Q26：把我的作品
出示給我的同學看。 
    學生在此項目的回應與上題相若，前測平均值顯
示學生沒有出示作品予他人看的習慣，後測平均值顯
示有 54% 的百分增加，雖然學生仍然很少會把自己
的作品給別人看，但經過自評和互評，學生相對願
意、也較常把自己的作品給別人看。 
 
Q23/Q27：把我的作品
出示給我的家人看。 
    前測平均值顯示學生幾乎從不會把自己的作品
出示給家人看，而後測平均值有近六成的百分增加，
顯示學生很少會這樣做。 
 
    當中有學生表示，他們會把完成的作品交給家人
審閱一遍，並參考家人的意見進行修改，希望以較好
的作品交給同學互評，也有學生表示他們會和家人討
論自己的作品。由此可見，自評和互評的評估模式不
但對促進學生交流有作用，而且對家長和學生之間的
交流也有很大的作用。 
 
Q24/Q28：參考同學的
作品，與同學互相交流
寫作心得。 
    前測平均值顯示學生很少會參考同學的作品，與
同學互相交流。而後測平均值顯示學生與其他同學的
交流有明顯的增加，其百分增加達 32%。 
 
    有學生表示，以往常常完成作品便交給教師評
改，收到評改後只會謄正，收入作文資料夾中備存，
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很少會參考其他同學的作品。經過自評和互評，學生
至少須與一位同學交換作品互評，可以參考同學的作
品，從中學習同學的優異之處，對提升寫作能力有一
定程度的幫助。 
 
 
4.1.2.2.3 學生對作品修改的態度和習慣 (後測新增題目) 
 
 
 
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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題目 分析 
Q13：根據自己的反
思，修訂作品。 
    此項目是後測新增的題目，從圖十六的表面數據
顯示，學生很少會根據自己的反思，修訂作品。然而，
從回應人數來看(如圖十七所示)，當中有 17.5% 的學
生表示經常會根據自己的反思來修訂作品，而且超過
60% 的學生表示有時會這樣做，可見自評和互評的
在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的成效 
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評估模式對大部分學生有積極的影響。 
 
    另外，有 20% 的學生表示從不會或很少會反思
並修改作品，他們在完成作品後很少會再作修訂。可
見個別學生在寫作方面的反思能力還是有待改善
的，需要較長時間的教學和訓練。 
 
Q14：考慮同學提出的
意見，修訂作品。 
    此項目也是後測新增的題目，如圖十六的數據所
示，學生有時會考慮同學的意見，修訂作品。從回應
人數來看(如圖十所示)，當中有 22.5% 的學生表示經
常會參考同學的意見，修訂作品；而表示有時會這樣
做的有 62.5% 的學生，只有 10% 的學生表示從不會
或很少會參考同學的意見來修訂作品。可見同儕互評
對大部分學生在修訂作品有積極的作用。 
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4.2 學生團體訪談結果及分析 
 
    受訪的九名學生，按其中文寫作能力分為高、中、低三個組別，每個組別三
人。他們在是次研究中，寫作能力都得到不同程度的提升。團體訪談問卷(詳見
附件七) 分為四部分，包括「自評的好處」、「互評的好處」、「作品修訂」以及「自
評、互評的受歡迎程度」。各題分析如下： 
 
4.2.1 自評的好處 
 
 
 
    在第一題中，所有學生都認為自評能夠幫助找出自己作品的優點和缺點。當
中有七名學生回應自評的好處時主要是找出「第一次寫時沒有留意的錯處」
(2531_A)
48，例如「找出錯別字和塗改過而漏寫的字」(2540_C)，「一些不通順的
句子」(2509_C)，而「優點就比較少留意」(2520_A)。只有兩名同學表示會留意
自己作品的優、缺點，例如「欣賞自己寫得好的地方，會有滿足感」(2529_B)。 
                                                     
48
 2531_A 表示中二級 E 級第 31 號，A 表示屬能力較佳組別；Ｂ表示屬能力中等組別；Ｃ屬能
力較低組別。下同。 
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    由上述回應可知，學生在自評作品時傾向找錯處，而且焦點往往放在錯別字
和不通順的句子。這符合學生在問卷調查中 Q15/19 和 Q16/20 的數據，學生在
修改時對錯別字和病句是最敏感的。另外，因為在學生的學習經歷中，傳統的寫
作評估模式只著重分數和評級，未能培養學生「自我欣賞」的態度，學生得不到
成功的「認知體驗」，便會喪失對寫作的興趣，這與訪談第 5 題結果(學生不喜歡
寫作) 正好互相印證。 
 
 
 
    在第二題中，有八名學生認為自評有助找出改善缺點/弱點的方法。他們表
示會「因為自評後要修改，所以可以迫使自己想辦法改善自己的弱點」(2529_B)，
因此有的同學會「一邊自評，一邊想方法修改一些寫得不好的地方」(2512_B)。
當中只有一位同學持相反意見，因為他「自己有時不懂得怎麼改，要問家人」
(2507_C)。 
 
    由上述回應可見，自評能有效推動學生想辦法改善自己的缺點/弱點，因為
學生找出自己作品錯漏之處後，需要自己思考如何修改，進入「自我監控」的修
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改過程。即使是持否定態度的學生，也會因自己能力有限而向家人求助，可見他
們會主動從不同途徑獲得資訊，改善自己不足之處。此現象正是戴健林(2003) 提
出的「修改過程的自我監控有助學生潤色作品，提高作文素質」。49 相反，傳統
由教師鉅細無遺地批改，甚至重作，學生收到作品時加以謄正，欠缺思考的空間，
不利於培養學生的反思的能力，這是值得教師關注的問題。 
 
 
 
    在第三題中，有五名學生表示自評能幫助他們對自己的作品給予意見 /感
想，其中四位認為「量表有提供評價的方向，令我清楚自己的作文達不達到那些
要求」(2520_A)，從而知道「自己哪些地方值得欣賞，哪些地方需要改善」
(2529_B)。另外，有四名學生持相反意見，有的覺得「自己寫完自己再看一次，
好像沒有甚麼感想」(2507_C)，有的認為「自評時會有盲點，好像覺得沒有甚麼
需要修改」(2540_C)。 
 
    由上述回應可見，學生不擅長評論作品，對於「抒發己見」欠缺能力和信心，
在分析、評論方面的能力有待改善。另外，不少學生強調「量表」的作用，可見
                                                     
49
 戴健林、朱曉斌(2003)。《寫作心理學》。廣州：廣東高等教育出版社。頁 104。 
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量表能提供清晰的評估準則和要求，讓學生明確的方向和目標。反觀傳統的評估
模式，評改的標準由教師決定，學生沒法參與評估的過程，無從判斷作品的優劣。
由此可見提供清晰的評估準則，對促進學習有莫大的益處。 
 
 
 
    在第四題中，有六名學生表示自評能幫助他們培養/提升對寫作的反思能
力。學生會「看看自己哪裏寫得好，哪裏需要改」(2531_A)，尤其「會反思自己
寫得不好的地方，希望下次可以寫好一點」(2529_B)。當中有兩名學生是因為量
表須要填寫「我最滿意的地方」和「我最需改善的地方」，促使自己思考文章寫
得怎樣(2512_B 和 2541_A)。另外，有三名學生認為自評對寫作反思能力的培養/
提升沒有幫助。他們「不習慣自己評自己」(2540_C)，或者「寫完作品會放在一
旁，不會再想有甚麼優點、缺點」(2507_C)。 
 
    由上述回應可見，學生對寫作的反思能力尚有改善的空間。這與問卷調查後
測 Q12 的數據一致，接近一半學生表示很少會或從不會反思自己的寫作過程，
可見學生自我反思的意識薄弱，實在是傳統寫作評估「以教師為主體」的負面影
響。然而，教師可透過量表的設計，引導學生思考，從而培養/提升學生的寫作
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反思能力。 
 
 
 
    在第五題中，只有兩名學生表示自評能夠增加他們對寫作的興趣，因為「自
評會使文章修改得更好，感覺到自己有進步」(2520_A)，「會有一種成功感」
(2529_B)。而持相反意見的有七名學生，當中六名表示本身對寫作沒有興趣，一
名表示「自評的過程有點沉悶」(2519_B)。 
 
    從上述回應可見， 大部分學生對寫作沒有興趣，每每執筆無言，這是值得
教師關注的問題，如何提升學生寫作興趣，讓學生在寫作中有話可說，首要條件
是為學生製造「成功」的學習經歷，給予學生「愈改愈好」的信心。 
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    在第六題中，有七名學生表示自評能提升寫作能力。他們認為「自評後知道
自己寫得如何。寫得好的保持，寫得不好就改善」(2520_A)，而「自評的過程就
迫使自己反思篇作文的錯處，再想想如何改善」(2531_A)。另外，有兩名學生表
示寫作能力未能提升，因為「自評時不會修改很多地方」(2507_C)，「也不會更
改內容和結構」(2519_B)，因此對寫作能力沒有幫助。 
 
    由上述回應可見，大部分學生認同自評能幫助提升寫作能力，因此在寫作課
實施自評是值得考慮的。然而，部分學生認為未能提升寫作能力是因為他們自評
的範疇較狹窄，只限於字詞，在內容結構上未能加以修改，教師可嘗試擴闊學生
自評的範疇至立意謀篇的層面，增加學生對寫作和修改的信心。 
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    在此討論中，學生回應可分為兩類，包括「修改作品」(七名學生) 和「反
思作品」(兩名學生)。在修改作品方面，學生表示自評可以「及早發現和修改文
章有錯漏的地方」(2512_B)，「改善字數、錯別字的問題」(2540_C)。在反思作
品方面，學生表示「可以反思自己哪裏做得較好，哪裏做得不夠好，使自己更加
了解自己」(2541_A)，「看看達不達到量表的要求」(2529_B)。 
 
    魯迅先生曾說：「文章是改出來的。」從上述回應可見，自評能有效提升學
生對作品「修改潤色」的意識。然而，學生的修改仍然局限於表面的錯別字上，
很少涉及對作品整體內容和結構的反思。 
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4.2.2 互評的好處 
 
 
 
    在第八題中，有八名學生認為互評有助培養積極的態度，接納同儕的意見。
他們表示「別人比較客觀」(2509_C)，「別人很有心機評改自己的文章，自己會
接納同學的意見」(2512_B)。當中有兩名能力較低的學生(2507_C、2540_C) 指
出對方寫作能力比自己強，所以會參考對方的意見。相反，有一名能力較佳的學
生持相反意見，表示「會看看同學的意見，不過有時別人未必能明白自己的感受，
尤其是抒情文」(2531_A)。 
 
    由上述回應可見，同儕互評會令學生欣賞對方的認真評改，參考、接納對方
的意見。尤其能力稍遜的學生會信任能力較佳的學生，覺得對方的意見有助修改
自己的文章，反而觀之，有些學生未必有足夠的能力去評改對方的文章，因此其
意見未必獲能力較佳的學生接納。 
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    在第九題中，有七名學生表示同學的意見有助找出作品的優、缺點，「有時
自己察覺不到的問題，同學可以找出來」(2541_A)。然而有兩名學生認為互評未
能幫助自己找出優、缺點，因為同學「評改不多」(2531_A)，「沒有提出很多意
見」(2519_B)。 
 
    由此可見，同儕互評能提供客觀的意見，減少學生自評時主觀的盲點。另一
方面，學生持否定態度，其原因是對方能力稍遜，未能提供修改意見，所以學生
的能力對互評效果有決定性的影響。 
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    在第十題中，有六名學生認為同學的意見能幫助找出改善自己缺點/弱點的
方法，因為「同學指出問題後，會提出建議的方法」(2509_C)，文句不太通順時，
「同學互評時會幫我修改」(2540_C)。另外有三名學生持相反意見，因為「對方
提出問題後，沒有提出方法，最後還是自己改」(2520_A)，有的甚至覺得「對方
的意見沒有用」(2519_B)。 
 
    由此可見，互評時能否幫助找出改善自己缺點/弱點的方法，還是取決於學
生的能力。能力較低的學生在互評時會得到較大的幫助，而能力中等或能力較高
的學生得到的幫助相對較小。 
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    在第十一題中，有七名學生認同互評有助培養/提升他們對寫作的反思能
力。他們一方面覺得互評可以「結合自己和別人的想法，反思自己的文章」
(2520_A)，另一方面覺得「互評時看到同學的作文，參考他的寫法，再想想自己
那一篇怎樣可以寫得好一點」(2541_A)。持相反意見的同學則認為「同學的意見
不多」(2519_B)，未能幫助自己反思；或者「只是跟著同學的意見修改，不會反
思自己作品」(2507_C)。 
 
    由此可見，能力較佳的學生自我反思能力相對較高，他們在自評和互評的過
程中都會反思自己的作品，相反能力較低的學生往往完成寫作就把文章擱置一
旁，修改時依照別人的意見改寫。學生的反思能力是令寫作進步不可或缺的條
件，因此培養學生反思能力是寫作課有待加強的地方(尤其針對寫作能力較低的
學生)。 
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    在第十二題中，有五名學生認為互評有助欣賞同學的作品，並從中學習作品
的優異之處。不少同學表示同學的文章寫得很好，值得自己學習的。另外，有兩
名學生持相反意見，因為同學的作品寫得一般(2531_A、2519_B)。還有兩名學生
表示幫助有限。 
 
    由此可見，互評能否令學生欣賞同學的作品，並從中學習作品的優異之處，
與他們評改的作品素質有很大的關係。持否定意見的同學所評改的作品水平較
差，對他們的幫助有限。 
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    在第十三題中，有七名學生認為互評能提升他們對同學作品的鑑賞能力。不
少同學表示會根據量表的準則評改，「知道怎樣去鑑賞別人的作品」(2541_A)，「多
試幾次」應該可以提升鑑賞能力」(2509_C)。另外一名學生認為幫助有限，因為
「鑑賞是很主觀的，有時不知道怎麼自己的看法對不對，不知道怎麼打分」
(2512_B)。只有一名學生表示不能夠提升鑑賞能力，因為「不太明白同學想表達
甚麼意思，不知道怎麼改」(2507_C)。 
 
    由此可見，互評的確有助學生提升對同學作品的鑑賞能力，其中量表發揮很
大的作用。不少同學根據量表評改，了解同學的作品達不達到要求。因此，學生
初嘗自評、互評時，教師應該提供明確清晰的評估標準，增加學生對自評互評的
信心。 
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    在第十四題中，只有兩名學生覺得互評有助增加對寫作的興趣，因為「同學
的正面意見比較多，自己會有一點滿足感」(2520_A)，另一名學生是由於外在壓
力，「有其他同學會看自己的文章，所以想寫得好一點」(2529_B)。另外有七名
學生持相反意見，表示對寫作沒有興趣。當中有兩名學生表示反而對「閱讀的興
趣有增加」(2512_B、2509_C)。 
 
    課程發展議會(2007) 建議培養學生寫作的興趣、態度和習慣，讓學生「樂
於寫作、勤於寫作、認真寫作」50。然而，現實是學生對寫作毫無興趣，甚至認
為「寫作是一件很痛苦的事，每次都不知道寫甚麼好」(2507_C)。這是值得前線
教師關注的問題。 
                                                     
50
 課程發展議會編訂(2007)。《中學中國語文建議學習重點 (試用)》。香港：香港教育局。頁 8-10。 
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    在第十五題中，有七名學生認同互評能提升寫作能力，因為「別人可以提供
客觀的意見」(2541_A)，而且「自己在互評時可以學習別人的優點，又可以慢慢
提升自己的能力」(2509_C)。另外，有兩名學生覺得互評不能提升寫作能力，因
為「同學的意見未必有用」(2519_B)。 
 
    由上述回應可見，互評對提升學生寫作能力有很大的幫助。學生一方面可以
參考同學的評改意見，對自己的作品進行修改；另一方面可以學習別人作品的優
異之處，一舉兩得。因此同儕互評是值得採用的評估模式。 
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    在此討論中，學生回應可分為三類，包括「提供意見」、「學習別人的作品」
和「鑑賞作品」。其中兩名學生提供多於一個意見，因此總回應數量為 11 個。 
 
    在「提供意見」方面，有五名學生表示可以參考同學的意見，修改自己的文
章(2512_B)。在「學習別人的作品」方面，有四名學生表示學習別人的優點，取
長補短(2541_A)。在「鑑賞作品」方面，有兩名學生表示「可以接觸多些別人的
文章，學習如何鑑賞一篇文章」(2520_A)。 
 
    當中有能力較低的學生提及「以前不會向成績好的同學借作文來看，好像很
尷尬，又不知道別人願不願意借，所以都不會這樣做。現在可以參考同學寫得比
較好的作文」(2540_C)。可見互評相對傳統評估模式而言，可以提供一個平台，
讓學生互相交流作品和寫作心得，共同建構知識，達到協作學習，具有很大的意
義。 
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4.2.3 學生如何修訂初稿 
 
 
 
    在此討論中，學生回應可分為三類，包括「參考自評和互評的意見」、「主要
參考自評的意見」和「主要參考互評的意見」，回應的學生人數分別有四名、兩
名和三名。 
 
    此題正好回應學生在第十六題的對互評的肯定，大部分學生會參考自評和互
評時的意見來修改文章；主要參考自評意見的學生，是因為同學互評時改得不太
好或不認真改，所以不會跟著改；而能力較低的三名學生均明確表示會參考互評
的意見。 
 
   此外，在修訂的內容來看，大部分學生修訂的範圍局限於錯字、錯句，不
會整段重寫或整篇改，可見是次研究雖能培養學生修改文章的意識，卻未能提升
他們對深層次的篇章內容、結構的反思。 
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4.2.4 自評、互評的受歡迎程度 
 
 
 
   如上圖所示，相對傳統的師評模式，九位學生都明確表示比較喜歡自評、
同儕互評的評估模式。有學生覺得「以往由老師評改，自己未必清楚甚麼地方做
得好，甚麼地方做得不好。自己改過，會清楚自己有甚麼不足之處」(2520_A)；
也有學生認為「由老師評改是一次性的評分，寫得差也沒有機會挽救，但自評和
互評可以有多次修改，使文章愈改愈好」(2519_B)；還有學生覺得自評和互評「可
以從多角度評改自己的文章，又可以欣賞別人的文章，多點交流。如果持久地進
行自評和互評，相信寫作能力會提升」(2509_C)。 
 
    由此可見，學生都十分喜歡「自評」和「同儕互評」的評估模式，並且相信
長久實施「自評」和「互評」，對提升寫作能力有幫助。 
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4.3 初稿、定稿表現的比較和分析 
 
    除了問卷調查和團體訪談的分析，本章將抽取受訪的其中六名學生的作品，
同樣按其寫作能力分為高、中、低三個組別，每個組別兩人，每人三份作品，從
中分析每份作品初稿與定稿的表現。51 
 
4.3.1 寫作能力較高的組別 
 
學生：2520_A  (詳見附件九)52 
《節日隨想》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)「一個月前，我還在煩惱送
心意卡、精品，還是鮮花呢？明
天就是母親節了。」我獨自在街
道上想著想著。街道上的氣氛真
熱鬧！今天所有的鮮花店、精品
店都掛著招牌，招牌上寫著「母
親節」這三個大字，因這三個大
字，行人紛紛來到這些店舖購買
禮物，包括我。店舖裏的貨品都
很精美，所以我二話不說便選了
一個音樂盒，只管把禮物送給母
親。 
 
(整段刪除)   
(2)原來已踏入黃昏，告別後我
倆各奔東西，踏上回家的路程。 
 
    隨著時間的流逝，不知不覺
已踏入黃昏，告別後我倆各奔東
西，踏上回家的路程。 
 
  
(3)他們同時向我展露出無可取     他們同時向我展露出無可   
                                                     
51
 藍色字體是學生參考自評意見而修改的；紅色字體是學生參考互評意見而修改的。 
52
 由於學生作品內容甚多，不便一一詳述，因此以附件九為例，展示學生的寫作檔案。 
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代的笑容。 
 
取代的笑容。送上一句出自真心
的祝福就是我送給父親的禮物。 
 
表現分析： 
 
    作者大刀闊斧地刪去一整段，是明智的抉擇。因為此段只是插敍母親節時
買禮物給媽媽的事，與本篇作品的主題沒有關係，刪去此段有助作品集中主題。 
 
    第二句的修改，以「時光不知不覺的流逝」替代「原來」，更能表達作者
在街上百無聊賴地閒逛的情景，也能流暢地過渡至下一段。 
 
    第三句的修改，作者增加了一句，既能總結該段，表達對父親真摰的感情，
又能回應作品主題──父親節意義不在於物質，而在於真心關愛和祝福。 
 
《投訴信》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)                    學生 
張詣靈啟 
 
(刪去身份) 
張詣靈謹啟 
 
  
表現分析： 
 
    以上是投訴信中署名的部分。同學在互評時把「學生」改為「自修室使用
者/投訴人」，這修改把身份表達得更加清晰具體。然而，作者選擇刪去身份，
只用姓名來署名。另外把「啟」改為「謹啟」。由此可見，作者對能力較低的
學生信任度低。這與學生在團體訪談中的意見吻合，能力較佳的學生表示較少
參考能力較低學生的評改意見。 
 
《成功方程式》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)孫敬……為了防止自己讀書
時睡著，他把頭髮綁在家裏的橫
樑上…… 
 
孫敬……為了避免自己讀書時
睡著，他把頭髮綁在家裏的橫樑
上…… 
 
  
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(2)……這就是說，做任何事都
不要怕失敗，要勇於去接受它，
從中汲取經驗，避免重蹈覆轍。
總結而言，只要同時具備勤奮、
堅毅以及不怕失敗的素質，就能
取得成功。 
 
 
……這就是說，做任何事都不要
怕失敗，要勇於去接受它，從中
汲取經驗，避免重蹈覆轍。 
(分段) 
    總結而言，只要同時具備勤
奮、堅毅以及不怕失敗的素質，
就能取得成功。 
 
  
表現分析： 
 
    第一句中，「防止」和「避免」屬同義詞，其修改意義不大。而第二句中，
作者參考同學的意見，增設新段落來總結全文，有助文章結構更加清晰、嚴謹，
修改恰當。 
 
 
學生：2531_A  
《節日隨想》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)這就是名詩人社牧在一個清
明中有感而作的。 
 
這就是名詩人杜牧在一個清明
中有感而發的。 
 
  
(2)可現今拜祭的人是帶著甚麼
樣的心樣掃墓的？悲痛萬分？
感慨？ 
 
可現今拜祭的人是帶著甚麼樣
的心樣掃墓的？是悲痛萬分？
還是感慨？ 
  
(3)有些人則只帶鮮花水果、茶
水等較簡潔些的供品。 
 
有些人則帶鮮花、水果、茶水等
較簡單的供品。   
表現分析： 
 
    如上表第一、二句，作者在自評時，發現作品中的錯別字和漏字，並加以
修改。至於互評方面，同學建議將「有感而作」改為「有感而發」，又建設把
「簡潔」改為「簡單」。「簡潔」指簡要清晰，多修飾文章內容，而此處是修飾
供品，改用「簡單」一詞較為適當。 
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   值得注意的是，互評時同學有多項建議，例如「清明、重陽這些傳統節日」
一句，建議改為「清明節、重陽節這些傳統節日」；「不會」改為「沒有」等，
作者都沒有接納，可見能力較佳的學生對能力較低同學的意見不會全盤接受。 
 
《投訴信》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)近日區內的社區中心自修室
中出現一群學生，破壞了自修室
原有的寧靜氣氛，嚴重影響他
人，特此來函投訴…… 
 
由於近日區內的社區中心自修
室中出現一群學生，破壞了自修
室原有的寧靜氣氛，嚴重影響他
人，特此來函投訴…… 
  
(2)當他人奉勸時，他們不加理
會，更趁管理員不巡查的時間中
出外，放置物品在位置上…… 
 
當有人奉勸時，他們不加理會，
更趁管理員不巡查的時間中外
出，放置物品在座位上…… 
  
(3)讓真正有需要的使用者不能
受惠。 
 
讓真正有需要的使用者不能使
用。   
(4)為了昔日自修室的寧靜 
 
為了回復昔日自修室的寧靜 
  
(5)建議增加巡查次數及把巡查
的時間表適時調換 
 
建議增加巡查次數及把巡查的
時間表不定期調換   
表現分析： 
 
    第一、二句是作者自評時的修改，使文句更通順流暢。第三至五句是作者
參考同學的意見而修改的，如上表所示，所有修改都能增加句子的流暢度，也
能增加詞語運用的準確性。 
 
《成功方程式》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)有的人能與成功一同前進 有的人能與成功並肩前進   
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(2)自信讓人成長，讓人在失敗
過後再接再勵，尋回失我 
 
自信讓人成長，讓人在失敗過後
再接再勵，尋回自我，   
(3)驕傲，讓人腐敗，讓人產生
已成功的錯覺，乃是不能踏的一
步！ 
 
驕傲，讓人失敗，讓人產生已成
功的錯覺，乃是不能走的一步！ 
 
  
表現分析： 
 
    作者在自評時，把「一同」改為「並肩」，使詞匯更豐富；又發現錯字，
把「失我」改為「自我」。此外，作者也接納同學的建議修改第三句。 
 
  此篇作品修改不多，作者在初稿中已有自己修改的痕跡，可見作者已有「自
我監控」的意識和行動。 
 
 
4.3.2 寫作能力中等的組別 
 
學生：2512_B  
《節日隨想》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)新年是中國其中一個節日，
也是對中國人來說是十分重要
和十分盼望的。 
 
新年是中國其中一個節日，對中
國人來說是十分重要和盼望。 
  
(2)第三是一家人去逛花市，買
一些關於新年的有趣產品，人流
興盛的熱鬧情況。 
 
第三是一家人去逛花市，買一些
關於新年的有趣產品，水泄不通
的熱鬧情況。 
  
(3)那樣的祝福是真的祝福嗎？ 
 
那樣的祝福是真的忠心嗎？ 
  
表現分析： 
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  此篇初稿內容雜亂，文句不通，因此在互評時同學提供了很多修改建議。
如第一句修改後變得簡潔；第二句以「水泄不通」替代「人流興盛」，使詞匯
更豐富。惟第三句中，「忠心」不能用以修飾「祝福」，可見作者沒有反思建議
的可行性，對同學的意見完全接納。 
 
《投訴信》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)社區中心主任李先生： 
 
社區中心主任李先生台鑒： 
  
(2)本人在近日使用本社區中心
的自修室時發現有部分使用者
不守規則，經管理員勸助後也沒
作用， 
 
本人近日在使用  貴社區中心
的自修室時發現有部分使用者
不守規則，經管理員勸免後沒有
明顯作用， 
 
  
(3)特此來函投訢 
 
特此來函投訴 
  
(4)他們並且不是在進行溫習的
工作，而是在玩電子   戲。 
他們不但沒有在進行溫習的工
作，還在電子遊戲。 
  
(5)可以在適當的位子安裝閉路
電視，例如一些不易察覺的隱敝
位子，以方便監視。 
 
可以在適當的位置安裝閉路電
視，並且補上已安裝閉路電視的
木牌。 
  
(6)                  使用者 
黃子峰謹啟 
二零一一年三月十六日 
 
自修室使用者 
黃子峰謹啟 
二零一一年三月十六日 
聯絡方法：12345678 
 
  
表現分析： 
 
    在格式方面，作者參考同學意見，在收信人後加上「台鑒」二字，把「使
用者」改為「自修室使用者」，並且加上聯絡方法，使格式齊全。 
 
    在內容方面，作者在自評時只找出兩個錯別字，大多根據同學意見修改，
使文句更加通順流暢。值得注意的是，作者在第五句的修改中，刪去初稿中的
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對閉路電視作用的具體描述，加上同學建議的字句。由此反映作者一味認同他
人意見，欠缺自我反思的習慣。 
 
《成功方程式》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)成功的重要要素不外乎三
種： 
 
成功的重要要素不外乎三個： 
  
(2)還要從失敗中汲   教訓和
學習。 
 
還要從失敗中汲取教訓和學習。 
  
(3)並且不能自恃天資聰銳而   
惰。 
 
並且不能自恃天資聰敏而懶惰。 
  
(4)各位凡做事要成功， 
 
各位凡想要成功的， 
  
表現分析： 
 
    作者在此篇作品中有明顯的進步，即使是初稿，文句也比較通順，錯漏較
少，因此修改的地方較少。而且此篇大部分都是作者自評時修訂的，互評中同
學雖有提供意見，但不是必要修訂的。 
 
 
學生：2529_B 
《節日隨想》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)兩位同學迫不及待地討論萬
聖節的消聞地方。 
 
兩位同學迫不及待地討論萬聖
節的消閒地方。   
(2)甚至把交鬼的意識隨著廣告
宣傳出去，潛而默化茶毒人的心
靈。 
甚至把拜鬼的意識隨著廣告宣
傳出去，潛而(移)默化茶(荼)毒
人的心靈──接觸鬼故事及拜
  
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 鬼。 
(3)原來，在這先進的世界，拜
鬼的節日已算不上甚麼了。 
 
原來，在這先進的世界，拜鬼的
節日已變了質。   
表現分析： 
 
    此篇作品實屬下品，作者未能掌握文章的立意和選材，修訂只流於表面的
字詞。作者以節日的變質為題，但沒有交代人們如何慶節，活動如何扭曲節日
原意。但學生在自評、互評時未能找出問題，甚至在立意、選材方面給予最高
的 10 分，可見學生自身的寫作能力與自評、互評的成效有很大的關係。 
 
    在另一方面，同學在互評時，針對第二句提出問題：「如何荼毒人的心靈？」
作者雖有作出補充說明，但未能反思此句背後的涵義，正是作品選材未能突出
立意。 
 
《投訴信》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)柴灣區社區中心自修室的執
事李主任台鑒： 
 
柴灣區社區中心的李主任台鑒： 
  
(2)自修室管理員雖有勤介， 
 
自修室管理員雖有勸介， 
  
(3)後來，他們更以背包和書本
霸佔座位，出外玩耍。 
 
後來，他們更以背包和書本霸佔
座位，出外玩耍。這是嚴重地濫
用資源。 
  
(4)而管理員的巡察時間又太固
定，所以不能察覺。 
 
而管理員的巡查時間又太固
定，所以沒有察覺。   
(5)例如不定數的巡察，並增加
次數，以加強監管。 
 
例如不定時的巡查，並增加次
數，以加強監管。 
 
  
表現分析： 
 
    此篇作品主要根據自評時發現的錯漏而修訂，其中第三句的修改，有助加
強投訴的語氣，修改恰當。而同學在互評時只建議修改收信人的稱謂，修改後
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明顯比較簡潔清晰。 
《成功方程式》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)女兒問：「媽！小紅豆苗長了
眼睛嗎？」 
 
女兒問：「媽！小紅豆苗長了眼
睛嗎？牠怎能朝陽光生長的？」 
 
  
(2)興趣使人投入，使人作事情
的原動力，使人做事情忘然。 
 
興趣使人做事情更投入，也是做
事情的原動力，使人做事情忘
然。 
 
  
(3)於是，他每天拿著雞蛋，一
絲不苟。 
 
於是，他每天拿著雞蛋，一絲不
苟地畫著。   
(4)終於他的藝術水平已起過了
老師，成為偉大的藝術家。 
 
終於他的藝術水平已超過了老
師，成為偉大的藝術家。   
(5)試門，這怎能成功呢? 
 
試問，這怎能成功呢? 
  
(6)相信你們一定聽貝多芬這名
字呢！ 
 
相信你們一定聽過貝多芬這名
字吧！   
(7)你又可否知道他在二十八歲
開始，聽覺便出現問題， 
 
你又會否知道他在二十八歲開
始，聽覺便出現問題？   
(8)成功是要經過努力的浸淫，
感興趣的心態和消極的態度所
拼砌出來的積木。 
 
成功是要經過努力的浸淫，感興
趣的心態和消極的態度所拼砌
出來的積木。要成功，必須要付
出。 
 
  
表現分析： 
 
    此篇作品篇幅較長，修改的地方也相對較多。如上述所示，所有修訂都是
有價值的，包括改正錯別字、修改文句使其通順，補充句子使其描述具體化。
修訂主要參考自評的意見，可見作者自我監控意識有明顯的進步，逐漸掌握「自
評自學」能力。 
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4.3.3 寫作能力較低的組別 
 
學生：2507_C 
《節日隨想》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)我梳洗後便跟家人親    一
起到年宵花市。 
 
我梳洗後便跟家人親戚一起到
年宵花市。 
 
  
(2)人流非常多，很是熱鬧，道
上也變得熱烘烘的。 
 
人流非常多，很是熱鬧，路上也
變得熱鬧起來。   
(3)於是我們便分道揚鑣。我跟
爸爸和弟弟去看乾貨。 
於是我們便分道揚鑣。我跟爸爸
和弟弟去看乾貨，媽媽便去買濕
貨。 
 
  
(4)檔主有的在站在檔中等待顧
客來臨，有的站道中招攏顧客， 
 
檔主有的站在檔中等待顧客來
臨，有的站在道路中招攏顧客，   
表現分析： 
 
    作品文句尚算通順，因此修辭方面沒有太大的修改。作者在自評時改正了
第一句的錯別字，也為第三句加上媽媽的去向以回應「分道揚鑣」一詞；作者
也參考了同學的意見，照著同學的建議修改第二、四句。這與作者在團體訪談
中的回應一致，都是參考同學意見而修改自己的作品。 
 
《投訴信》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)他們掌握了巡查時間， 
 
他們掌握了管理員的巡查時間， 
 
  
(2)本人建議不定時巡查亦增加
巡查次數。又可加強監管設置閉
路電視和取消多次滋擾其他人
本人建議不定時巡查和增加巡
查次數，又可加強監管設置閉路
電視和取消多次滋擾其他人的
  
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的使用者的使用資格。 
 
使用者的使用資格。 
表現分析： 
 
    此篇作品文句大致流暢，資料齊全，需修改的地方不多。 
 
《成功方程式》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)我認為，成功的先決條件一
定是努力吧！ 
 
我認為(刪除逗號)成功的先決
條件一定是努力吧！   
(2)很多人都覺得他是因為聰明
才有如此成功， 
 
很多人都覺得他是因為聰明才
能如此成功，   
(3)愛思生家境貧窮，只受過工
個月的小學教育， 
 
愛迪生家境貧窮，只受過工個月
的小學教育，   
(4)我認為成功的方程式便是努
力加上不怕失敗除去不肯學習
的心態。 
 
我認為成功的方程式便是努力
加上不怕失敗的心態，除去不肯
學習的心態。 
  
表現分析： 
 
  作品文句大致通順，無論自評或互評，學生都只著眼於表面的字詞和標點
符號，未有涉及立意選材、佈局謀篇的層面，可見學生對作品評改的掌握仍有
待加強。 
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學生：2509_C 
《節日隨想》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)在香港，中秋總是不太受注
重，跟平常沒有甚麼兩樣。 
 
在香港，中秋節總是不太受人們
的注重，過得跟平常沒有甚麼兩
樣。 
 
  
(2)在這物質化的社會，卻推動
了月餅的發展，人們也漸忘了中
秋節的存在，記憶中是月餅一
盒，僅此而已。 
 
在這麼物質充實的社會中，卻大
大推動了月餅的發展，人們也漸
忘了中秋節的存在意義，大部分
人的記憶中是月餅一盒，僅此而
已。 
  
(3)我想，在大陸的那一次經歷
讓我記起了中秋的那種意義，溫
馨。 
 
我想，在大陸過的中秋節讓我煥
(喚)起了心中那份溫暖及中秋
的真正意義。 
  
(4)那一次，是媽媽帶我回大
陸，我也不記得是為甚麼，總之
回到一個很熱鬧的別墅中。 
 
那一次，媽媽帶我回大陸，我也
不記得是為甚麼，記憶中來到一
個很熱鬧的別墅中。 
  
(5)雖然不是很相識，但我仍感
受到家鄉人們的那份純真無邪
的   心，不需用物質去代替。 
 
我也不知道他們是誰，但他們不
時與我打招呼，遞糖給我吃，令
我感受到他們那份純真無邪的
關心，一心一意為別人好的精
神。 
 
  
(6)在夜晚的時候，我們大家一
起聚在天台上的座椅上賞月，我
們一邊賞月，一邊享用著自己親
手做的月餅， 
 
(增設新段) 
 
在夜晚的時候，我們大伙兒一起
圍坐在天台賞月，那天的月亮不
是那麼圓，但我們手上的月餅卻
更加顯眼，因為那是自己做的，
那種感覺十分溫暖。大人們還怕
小孩不夠吃，不斷把月餅遞給小
孩們。 
  
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(7)雖不是很多，並不能足夠全
部人的食量，好心的大人們總是
把東西讓給小孩們。雖然不是很
多也不是很好吃，但在我心中就
像月亮一樣，給予我明亮的光，
溫柔，雖然月餅很小，但比起香
港那精緻的月餅好多了。 
 
雖然不是很多亦不是很好吃，但
我想中秋節的意義就是像明月
般，照亮人們的心，比起香港的
中秋節好多了。 
 
  
(8)中秋節在人們心中漸失去了
意義，能真正體會到意義的人很
少，我想全家一起互相幫忙，融
洽在一起，那才是真正的中秋
節。 
 
中秋節隨著時代及人們而改
變，漸漸變得實在了，能有多少
機會能像最初一般，過著簡單的
節日，少算點利益，多為彼此著
想？ 
 
  
表現分析： 
 
    作者的寫作能力較低，因此其初稿有多處修改。但值得欣賞的是，作者雖
然在互評中收到同學多項建議，但他沒有「照單全收」，而是根據同學的意見
來修改作品。如第七句，同學表示原句意義重複，作者便改得十分簡潔；第八
句是末段總結，改寫後變得有力，也能帶出深刻立意，可見作品愈改愈簡潔流
暢。 
 
《投訴信》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)發覺自修中存在著不同的問
題，特此來函投訴，希望   貴
中心能發現問題，並根治。 
 
發覺自修室中存有不同的問
題，特此來函投訴，希望   貴
中心能發現存在問題，並且將問
題根治。 
 
  
(2)騷擾同在溫習的同學，破壞
了原本寧靜的氣氛。 
 
騷擾同在溫習的同學，使他們不
能專心學習，破壞了原本寧靜的
氣氛。 
 
  
(3)另一班同學則玩弄著遊戲
機，發出不同的音效聲響，影響
另一班同學則光明正大地玩著
遊戲機，發出不同的聲響，影響
  
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同學溫習。 他人溫習。 
 
(4)本人希望   貴社區能正視
問題並增加巡邏次數或隨機巡
邏，並限制在時間在有人霸佔位
置卻出外玩耍的情況及禁止能
發出聲響的玩物。 
 
本人希望   貴中心能正視問題
並增加巡邏次數或隨機巡邏，並
限制出外的時間以及禁止使用
能發出聲響的玩物。 
 
  
(5)    祝 
   台安！ 
 
  祝 
台安(刪去感嘆號) 
 
  
(6)二零一一年三月二十號 
 
二零一一年三月二十日 
  
表現分析： 
 
    作者在自評時，修改了第二句和第三句，都是運用增加句子或詞語的方
法，使投訴內容更加具體。而整篇作品的流暢度得以提升，主要是互評時同學
建議了多個修改方法。如第四句中，修改後的句子簡潔、意思清晰明確。可見
互評對提升能力稍遜學生的寫作能力有一定的幫助。 
 
《成功方程式》 
初稿 定稿 
參考
自評 
參考
互評 
(1)有些人可能認成功需要絕對
的聰明， 
 
有些人可能認為成功需要絕對
的聰明， 
 
  
(2)就像愛迪生那般，他不是天
才，也沒有異於他人，但他做實
驗的時候他從不放棄，不斷嘗
試，做過千幾次的實驗，但他沒
有半點怨言，甘為科學而犧牲不
同的東西，如家庭、金錢及身
體。 
 
就像愛迪生為例，他不是天才，
也沒有異於他人，但他做實驗的
時候他從不放棄，不斷嘗試，做
過幾千次的實驗，但他並沒有半
點怨言，甘為科學而犧牲自己的
家庭、金錢及精神。 
 
  
(3)但在千次實驗後，他終於成
功了， 
 
但在千次實驗後，他終於成功
了！   
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(4)如今我們能享用這些科技，
大大改善了人類生活，最主要的
還是愛迪生的能努力。努力及不
斷嘗試。 
 
如今我們能享用這些科技，大大
改善了人類生活，主要感謝愛迪
生的努力及不斷嘗試。 
 
  
(5)如果懶惰便不去理睬，但如
果自信，便會大膽舉手，去問老
師，得到了答案，便得到了知
識，亦是一種小小的成功。 
 
如果太過懶惰便不去理睬，但如
果有自信，便會大膽舉手，去問
老師，得到了答案，亦得到了知
識，亦是一種小小的成功。 
 
  
(6)成功，自信也是必然的。 
 
所以，要成功的話，自信也是必
然的。 
 
  
表現分析： 
 
    作者在此篇作品中，只修改了第一句，其餘都是參考同學意見而修改的。
例如第二、四句，原句比較冗長，也不通順，修改後句子變得簡明流暢；第三
句中，把「，」改為「！」，更能強調「終於」一詞的情感。 
 
 
4.4 小結 
 
    綜合以上六名學生的表現，經過自評和互評後，學生在用字遣詞等修辭方面
都有明顯的進步。他們的修改主要是改正錯別字、替換詞語、增補詞句等，修改
後文句大多變得簡潔、通順。由於學生在交定稿前有多次覆核作品的機會，包括
自己和同學的評鑑，能從多角度檢視作品的優劣，使學生容易發現並修改作品的
錯漏之處。再者，用字遣詞是表面功夫，學生大多能夠掌握，因此在修辭方面都
有明顯的進步。 
 
    然而，學生的評改範圍十分狹窄，如學者戴健林(2003) 所述，往往局限在
表面上，著眼於詞匯和文法的不當之處，很少涉及邏輯結構、內容組織等深層方
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面。53 這與問卷調查顯示「學生修改時較多改正錯別字」的結果相符，相信這
與學生的寫作動機也有密切的關係。學生在訪談中表示不喜歡寫作，不想整段重
寫或整篇修改，所以只會改正錯字和錯句(2507_C、2509_C)。因此，學生在立意
選材、佈局謀篇方面，整體表現仍屬一般。 
                                                     
53
 戴健林、朱曉斌(2003)。《寫作心理學》。廣州：廣東高等教育出版社。頁 104。 
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第五章 討論 
 
    根據研究員在教學實踐中對學生表現的觀察、第四章的研究結果及分析，可
歸納出「學生自評」和「同儕互評」的評估模式有以下成效： 
 
5.1 「學生自評」和「同儕互評」對提升學生寫作能力的成效 
     
  首先，「學生自評」和「同儕互評」有助改善學生寫作態度。從前測、後測
的結果可見，經過教學實踐後，學生在寫作前會較小心構思要寫的內容
(+11%)
54，考慮讀者對作品的期望 (+37%)，搜集相關寫作材料並加以篩選
(+29%)，還會擬訂寫作大綱(+18%)；在寫作時會一面寫作，一面修訂欠妥的地
方(+3%)；寫作後會把作品抄寫一遍(+93%)。 由此可見學生在不同寫作階段的
態度和習慣大有改善。 
 
    其次，「學生自評」和「同儕互評」有助提升學生自我監控的意識。從前測、
後測的結果可見，經過教學實踐後，學生較常調動句子或段落的位置(+80%)，在
原作品中加入新的意念或內容(+56%)，把作品中不滿意的部分刪去(+67%)，替
換詞匯(+58%)，改正錯別字(+5%)、錯句(+21%)和標點(+37%)。表示願意改寫全
篇和重新寫作的學生也分別增加了 14%和 78%。另一方面，從訪談結果可見，
學生比以往較注重對作品的修改，自我監控的意識大大提高了，其修改證據在學
生的初稿和定稿中可見一斑。 
 
    此外，隨著學生的寫作態度和習慣的改善以及自我監控意識的增強，學生寫
作能力逐漸提升。「學生自評」和「同儕互評」為學生提供多角度的檢視和覆查，
                                                     
54
 參閱圖五，+11% 表示增加百分之十一，下同。 
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讓學生反思作品的優劣，從而修訂欠妥的內容，使作品定稿有明顯的進步。 
 
    然而，值得語文教師關注及反思的是「學生自評」和「同儕互評」雖有助改
善學生的寫作和修改策略，但未能增加學生對寫作的興趣。在團體訪談中，多名
學生表示不喜歡寫作。寫作興趣需要長時間的培養，只有培養學生的寫作興趣，
才能讓學生「樂於寫作、勤於寫作、認真寫作」，才能全面提升學生的寫作能力。 
  
5.2 「學生自評」和「同儕互評」對提升實用文寫作能力的成效較大 
 
     從文體來說，三次寫作練習的文體不一，分別是抒情文、實用文(投訴信)
以及議論文。根據三次作品的初稿和定稿比較分析，「學生自評」和「同儕互評」
的評估模式對實用文的成效較大。除了 2520_A 和 2507_C (兩名學生在此篇作品
的初稿已有較佳表現)，其餘同學在投訴信的寫作中平均有五至六項的修改，從
四百字的篇幅來說，投訴信的修改率相對較高。學生也表示「根據量表檢查自己
的文章，可以確保自己的格式完整，對提升寫作能力有幫助」(2509_C)。這是由
於實用文有清晰的格式和內容要點，學生容易客觀地評改作品內容。因此，此種
評估模式對提升學生實用文寫作能力有較大的成效。 
 
5.3 「學生自評」對能力較高的學生成效較大 
 
  從能力層次來說，「學生自評」的評估模式對能力較高的學生成效較大。寫
作能力較高的學生主要根據自評的意見來修改作品，因為他們「覺得同學改得不
太好或者不太認真」(2531_A)，或者「參考同學的意見，如果覺得意見不錯就會
修改，如果覺得一般就會保留自己的原文」(2541_A)。由此可見，能力較高的學
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生善於在自評中反思自己的作品，對能力較低的學生信任度低，對於同儕互評的
意見只作參考，從中取長補短，而不會盲目地全盤接受。 
 
5.4 「同儕互評」對能力較低的學生成效較大 
 
  另一方面，「同儕互評」的評估模式對能力較低的學生成效較大。寫作能力
中等或較低的學生主要根據互評的意見來修改作品，因為「同學可以幫助他們評
改，找出文章寫得不好的地方，提供意見讓他們參考」(2507_C)，他們相信「同
學評自己的文章可以幫助自己改善作品」(2509_C)。可見能力較低的學生信任能
力較高的學生，重視對方的互評意見。而能力較高的學生也確實能夠提出適當的
建議，能幫助同學修訂作品。因此，「同儕互評」對能力較低的學生來說成效較
大。 
 
5.5 研究設計的局限 
 
    本研究在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」的評估模式，只是粗淺的
試驗，因此有以下局限和不足之處： 
 
5.5.1 研究時間緊逼 
 
    是次研究計劃只進行了八星期，在實驗期間，研究員的教學工作需要配合學
校的課程，因此只能用兩個教節指導學生進行自評和互評。由於時間比較倉促，
研究員未能在每一個寫作和評估階段都與學生進行深入的討論，以致部分學生可
能並未完全掌握自評和互評的方法和意義，研究成效因而有所偏差。 
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    另外，由於研究時間有限，而且學生習慣於由教師精批細改的模式，研究員
未能在短時間形成學生自我評改的習慣和同儕互評的風氣。學生初次嘗試自評和
互評，對此模式感到陌生。部分學生未必敢於確實地批評同輩的文章，以致同儕
回饋促進學習的作用有限，影響研究成效。 
 
    此外，由於討論時間有限，未能提供足夠的時間讓學生對作品互評進行深入
討論，以致部分學生未能掌握對作品的反思能力。在有限的討論時間下，優質的
同儕回饋難以產生。55 
 
5.2.2 參與研究學生人數不足 
 
    由於研究員只能在教學實習期間進行是次研究，參與研究的只是研究員任教
的四十名學生，因此未能設置實驗組和研究組，以致無從肯定研究結果是基於研
究員的教學實踐而產生。如能增加學生人數，研究結果應更有可信性，更具代表
性。 
 
5.2.3 參與研究學生寫作能力差距較大 
 
    參與是次研究的學生來自第二組別中文中學，其整體語文能力，尤其寫作能
力差異較大，能力較低的學生未必完全掌握自評和互評的方法，以致在評改作品
時表現參差。再者，同儕的知識和能力有限，在互評時較難發揮互相促進學習的
作用。 
 
                                                     
55
 唐秀玲編著(2010)。《優化語文學習的評估：理論與策略》。香港：香港教育學院中文學系。頁
37。 
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第六章 建議及總結 
 
6.1 教學建議 
 
6.1.1 培養學生的寫作興趣 
 
    中國語文科除了教授語文基礎知識、訓練學生讀、寫、聽、說等基本語文能
力之外，也應該著重培養學生對學習語文的興趣、態度和習慣。56 但本研究結
果顯示，大部分中學生對寫作沒有興趣，常以「應付式」的態度完成寫作。因此， 
如何激發學生的寫作興趣，令學生喜歡寫作，願意寫作是語文教師的當務之急。 
 
    教師在設計課業時宜注意擬題適切，讓學生內容可寫，有感情可抒，只要讓
學生暢所欲言、流露真情，寫作意欲便油然而生。其次，教師在寫作教學中給予
恰當的指導，讓學生在寫作過程中得到協助，不會因感到困難而放棄，盡量讓學
生在寫作中獲得「成功的體驗」，從而提升學生的寫作興趣。另外，教師在評分
之餘，若能給予實際的反饋，教導學生如何改進，啟發學生思考，讓學生獲得「日
益進步」的滿足感，也有助提升學生的寫作興趣。 
 
6.1.2 培養學生自評和同儕互評的積極文化 
 
    香港中學對促進學習的評估風氣仍未成熟，中文科仍實行以「教師為主體」
的傳統教學法。然而，研究結果顯示學生喜歡「自評」和「同儕互評」的評估模
式，但他們評改作品比較「客氣」，影響評估的準確性和成效。 
 
                                                     
56
 課程發展議會編訂(2007)。《中學中國語文建議學習重點 (試用)》。香港：香港教育局。頁 10。 
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    因此，教師在推行「學生自評」和「同儕互評」時，宜注意培養集體的積極
文化和風氣，讓學生明白客觀指出作品的優劣，才是負責任的行為，才能達到互
相溝通交流，互動學習的效果。教師亦可藉此提供一個互相交流的平台，讓學生
知道自己的作品是有讀者的，有助學生獲得強烈的滿足感，從而達到「樂於與人
分享和交流寫作心得」、「樂於接納別人意見，不斷完善自己作品」57 的學習目
標。 
 
6.1.3 培養學生自主、反思的學習態度 
 
    在現今資訊爆炸的社會裏，學生除了掌握知識，更要培養主動學習和反思的
態度和能力，以應付新時代的各種挑戰。杜威 (Dewey, 1963) 也指出教育須加強
訓練學生對學習經歷進行反思。58 然而，過往的寫作評估由老師批改給予評語，
使學生自我反省的意識比較薄弱，是次研究也顯示學生自我反思的能力較低。 
 
    因此，教師宜多讓學生在學習和評估過程中成為「主體」，讓學生主動學習。
在自評方面，教師宜鼓勵學生就自己的作品作出反思，總結學習成果；在互評方
面，教師亦可鼓勵學生對同儕的意見不需全盤接受，應該對評語和修改建議作出
反思，考慮如何修訂初稿。 
 
 
 
 
 
 
                                                     
57
 課程發展議會編訂(2007)。《中學中國語文建議學習重點 (試用)》。香港：香港教育局。頁 10。 
58
 潘溫文(2002)。〈反思學習淚式在寫作教學上的實踐〉，載湯浩堅等編(2002)。《串串心聲：散文
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6.2 未來研究方向建議 
 
    本研究只是粗淺地探討了在寫作課實施「學生自評」和「同儕互評」對提升
學生寫作能力的成效，綜觀本研究結果，建議將來的研究方向如下： 
 
(1) 探討「學生自評」和「同儕互評」對提升學生其他語文能力的成效，包括閱
讀、聆聽和說話能力； 
(2) 探討「學生自評」和「同儕互評」與提升學生學習興趣的關係； 
(3) 探討「學生自評」和「同儕互評」與提升學生自學能力的關係。 
 
6.3 結語 
 
傳統的寫作評估，是教師對學生完成的作品進行鉅細無遺地批改，但是學生
從教師的批改中究竟掌握多少寫作知識，則頗受質疑。59 因此，本研究在寫作
課實施「學生自評」和「同儕互評」，藉此尋求一個促進寫作教學的評估模式。 
 
在是次行動研究中，研究員結合文獻理論和課堂實踐，在寫作評估中引入「學
生自評」和「同儕互評」的評估模式，探討此評估模式對提升學生寫作能力的成
效。據研究員觀察，此評估模式有助教師更清楚地掌握學生寫作過程，了解他們
的學習需要，從而培養他們的語文自學和協作能力。學生在自評中回顧自己的學
習成果中，對寫作過程作出反思，進而修訂自己的作品；在同儕互評中可加強他
們與別人的協作和溝通能力。另一方面，客觀的研究結果也顯示，學生的寫作態
度以及對作品修改、交流學習的態度有顯著的改善，而學生的實際寫作能力，尤
其實用文的寫作能力都得以提升。由此可結論，「學生自評」和「同儕互評」是
                                                     
59
 潘溫文(2002)。〈反思學習淚式在寫作教學上的實踐〉，載湯浩堅等編(2002)。《串串心聲：散文
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能夠促進學習的評估模式，對學生的學習成效有莫大的裨益，是非常值得在寫作
課推行的。 
 
然而，本研究也存在明顯的局限。第一，在緊逼的八星期教學實踐中所得的
數據是否可信，還待進一步的證實；第二，研究規模較小、參與研究的人數不足，
影響本研究結果的普遍意義；第三，由於學生能力差異較大，研究成果的信度和
效度還有待進一步的研究。雖然如此，但本研究題目在香港教育界尚算始創階
段，可以初步推論「學生自評」和「同儕互評」能提升寫作教學的成效，實在令
人鼓舞。 
 
總結而言，促進學習的評估是教育評估改革不可逆轉的大趨勢，其價值也已
得到廣泛的肯定。然而，香港教育界對促進學習的評估的實施情況仍未如理想。
以寫作教學為例，要讓評估有效促進教與學，實在有賴教師們的銳意求變和鼎力
支持。 
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附件一：教學安排流程表 
 
階段 教學重點 教學內容 
一 
制定評改
標準 
1.1 常規標準：按校本建議的評改符號 
符號 表示意思 符號 表示意思 
 佳句  用詞錯誤 
 
句子結構欠
佳 
 另起一段 
 廣東語法  錯字 
 標點不當  別字 
 語序不當  
詞句或文義
重複 
 意思不明  文義有缺漏 
 
1.2 特定標準：按量表設計的評改項目 
 
二 
介紹促進
學習評估
的理念和
意義 
2.1 評估除了評級、篩選的作用，還可以促進學生的學
習，尤其在寫作方面，透過作品的自評、互評和修訂，
讓同學從中反思作品優劣，自主地學習。 
三 
指導學生
如何自評
(見附件
二) 
3.1 自評作品，填寫「我的心聲」 
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四 
指導學生
如何互評 
(見附件
三) 
4.1 審閱全篇作品，標出錯別字，病句，標點運用不當
之處 
4.2 按量表打分 
4.3 指出作品值得欣賞的地方以及有待改善的地方 
4.4 如有不明白的問題，可與老師/同學討論 
五 
講解評估
過程 
 
 
1. 設定寫作題目、要求  
2. 擬訂量表  
 3. 完成初稿，自評 
4. 收回初稿，影印留
底，派還同學 
 
 5. 同儕互評 
 6. 修訂初稿，繳交定稿 
7. 教師評改，給予反饋  
 
 
 
 
教師 學生 
  
促
進
學
習
的
評
估 
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附件二：教學材料 
 
顯理中學 
2010-2011 年度  
中二級 中國語文科(寫作) 
 
在寫作課採用「學生自評」和「同儕互評」的成效 
 
 寫作題目 
自評者 
簽署 
互評者 
簽署 
第一次 
   
第二次 
   
第三次 
   
 
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
班別：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
學號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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各位同學： 
 
    你試過參考同學的作品嗎？你又有沒有試過與同學互相交流寫作的心得
呀？現在是一份難得的機會，讓同學之間互相觀摩、切磋，互相學習，一起提高
寫作的能力！ 
 
    在寫作課採用「學生自評」和「同儕互評」，是一種多元的評估模式。「自評」
是讓同學在完成寫作後，審閱並評改自己的初稿，從而了解自己寫作能力的強弱
之處，修訂自己的初稿。「互評」是讓同學互相交換作品，審閱對方的初稿，然
後按照老師提供的量表評改作品，並寫下評語，表示對同學的欣賞和建議。最後，
同學可參考他人的意見，再次修訂自己的初稿，並呈交作品。 
 
    「自評」和「互評」的評估模式，是為了照顧同學的個別差異，促進同學寫
作能力的發展，鼓勵同學互相學習，取長補短，為將來的寫作做好準備！希望各
位同學能認真審閱和修訂作品，相信今天的「小修改」，就是明天寫作水平的「大
提升」! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
玉越琢越美，文越改越精！ 
各位同學，加油呀！ 
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在寫作課採用「學生自評」和「同儕互評」的具體過程 
 
 
 
1. 設定寫作題目、要求  
2. 擬訂量表  
 3. 完成初稿，自評 
4. 收回初稿，影印留底，派還同學  
 5. 同儕互評 
 6. 修訂初稿，繳交定稿 
7. 教師評改，給予反饋  
 
  
 
 
教師 學生 
促
進
學
習
的
評
估 
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評改示例 (一) 
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評改示例 (二) 
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評改示例 (三) 
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附件三：學生自評、同儕互評量表 
 
3.1 《節日隨想》自評量表 
 
 
我的心聲 
 
 檢查項目 已檢查 () 
常規標準： 
1 我的作品已達到文章的字數要求。  
2 我的字體端正。  
3 我的作品中沒有誤用的標點。  
4 我的作品中沒有錯別字。  
5 我的作品中字詞選用準確。  
6 我的作品句子通順、流暢。  
7 我的作品分段恰當。  
8 我的作品詳略安排得當。  
9 我的作品結構嚴謹，層次分明。  
10 我已運用曾學過的修辭技巧。  
在這次寫作練習中： 
11 我的作品主題鮮明、深刻。  
12 我的作品素材能突出主題。  
13 我的作品能啟發讀者思考，引起共鳴。  
14 我的作品內容切合題旨。  
 
 
 
 
 
 
 
姓名：＿＿＿＿＿＿＿同學                 自評日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
修訂作品，
我做得到！ 
你呢？ 
我最滿意的地方： 我最頇要改善的地方： 
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3.2 《節日隨想》互評量表 
 
同儕互評表 
 評改者：_________________ 同學      互評日期：＿＿＿＿＿＿＿_ 
一、內容 (40%) 
1. 作品立意鮮明，主旨明確。 10 8 6 4 2 0 
2. 作品所選的素材恰當，能突出立意。 10 8 6 4 2 0 
3. 作者感受深刻，能啟發思考，引起讀者共鳴。 10 8 6 4 2 0 
4. 全篇內容切合題旨。 10 8 6 4 2 0 
二、修辭 (30%) 
1. 用字遣詞能突出主題立意。 10 8 6 4 2 0 
2. 修辭用語能配合所抒發的情感。 10 8 6 4 2 0 
3. 整體來說，作品中所抒發的情感能感染讀者。 10 8 6 4 2 0 
三、結構 (20%) 
1. 選材詳略得宜。 5 4 3 2 1 0 
2. 敍事、抒情部分安排妥當，主次分明。 5 4 3 2 1 0 
3. 分段恰當，每段之間的過渡清晰、流暢。 5 4 3 2 1 0 
4. 全篇作品結構嚴謹，層次分明。 5 4 3 2 1 0 
四、字體標點 (10%) 
1. 字體端正。 5 4 3 2 1 0 
2. 標點運用得宜。 5 4 3 2 1 0 
五、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數不足 (連字、標點在內，字數不足者，每 20 字扣 1 分，最多扣 5 分)  
六、總分 
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給＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 同學的話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作者反饋 
 
 
 
 
 
我欣賞你： 
我建議你： 
我 同意 / 不同意 評改者的意見，原因是： 
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3.3 《投訴信》自評量表 
 
我的心聲 
 
 
 檢查項目 已檢查 () 
常規標準： 
1 我的作品已達到文章的字數要求。  
2 我的字體端正。  
3 我的作品中沒有誤用的標點。  
4 我的作品中沒有錯別字。  
5 我的作品中字詞選用準確。  
6 我的作品句子通順、流暢。  
7 我的作品分段恰當。  
8 我的作品詳略安排得當。  
9 我的作品結構嚴謹，層次分明。  
10 我已運用曾學過的修辭技巧。  
在這次寫作練習中： 
11 我能清楚概述來信目的。  
12 我能清楚敍述交代投訴的具體內容。  
13 我能提出具體建議。  
14 我能施加壓力或作出有力總結。  
 
 
 
 
 
 
 
 
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿ 同學                 自評日期：＿＿＿＿＿＿＿ 
 
修訂作品，
我做得到！ 
你呢？ 
我最滿意的地方： 我最頇要改善的地方： 
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3.4 《投訴信》互評量表 
 
同儕互評表 
 
 評改者：_________________ 同學      互評日期：＿＿＿＿＿＿＿_ 
 
一、內容 (40%) 
1. 清楚概述來信目的。 5 4 3 2 1 0 
2. 清楚敍述交代投訴的具體內容： 
 ○1  一些人在自修室內玩遊戲機和大聲聊天。 10 8 6 4 2 0 
 ○2  一些人用書籍或其他物件霸佔座位。 10 8 6 4 2 0 
3. 提出具體建議： 
  ○1  不要固定職員巡視的時間。 5 4 3 2 1 0 
 ○2  其他建議方法。 5 4 3 2 1 0 
4. 能施加壓力或作出有力總結。 5 4 3 2 1 0 
二、格式(20%) 
1. 清楚、恰當寫出稱謂語。  4 3 2 1 0 
2. 清楚、恰當寫出祝頌語。  4 3 2 1 0 
3. 清楚、恰當寫出署名。  4 3 2 1 0 
4. 清楚、恰當寫出日期。  4 3 2 1 0 
5. 清楚、恰當寫出聯絡方法。  4 3 2 1 0 
三、修辭用語 (20%) 
1. 語調客觀得體。 10 8 6 4 2 0 
2. 用字遣詞準確。 5 4 3 2 1 0 
3. 行文簡潔流暢。 5 4 3 2 1 0 
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四、結構 (10%) 
1. 結構鋪排切合投訴目的。 5 4 3 2 1 0 
2. 分段恰當，每段之間的過渡清晰、流暢。 5 4 3 2 1 0 
五、字體標點 (10%) 
1. 字體端正。 5 4 3 2 1 0 
2. 標點運用得宜。 5 4 3 2 1 0 
六、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數不足 (連字、標點在內，字數不足者，每 20 字扣 1 分，最多扣 5 分)  
七、總分 
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給＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 同學的話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作者反饋 
 
 
 
 
我欣賞你： 
我建議你： 
我 同意 / 不同意 評改者的意見，原因是： 
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3.5 《成功方程式》自評量表 
 
我的心聲 
 
 
 檢查項目 已檢查 () 
常規標準： 
1 我的作品已達到文章的字數要求。  
2 我的字體端正。  
3 我的作品中沒有誤用的標點。  
4 我的作品中沒有錯別字。  
5 我的作品中字詞選用準確。  
6 我的作品句子通順、流暢。  
7 我的作品分段恰當。  
8 我的作品詳略安排得當。  
9 我的作品結構嚴謹，層次分明。  
10 我已運用曾學過的修辭技巧。  
在這次寫作練習中： 
11 我的作品論點清晰、明確。  
12 我能提出具體、恰當而有說服力的事實論據。  
13 我能提出具體、恰當而有說服力的道理論據。  
14 我的作品論證過程清晰、有條理。  
15 我的作品結論有力、邏輯合理。  
 
 
 
 
 
 
 
 
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿ 同學                 自評日期：＿＿＿＿＿＿＿＿
修訂作品，
我做得到！ 
你呢？ 
我最滿意的地方： 我最頇要改善的地方： 
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3.6 《成功方程式》互評量表 
 
 
同儕互評表 
   評改者：_________________ 同學      互評日期：＿＿＿＿＿＿_ 
一、內容 (40%) 
1. 論點清晰、明確。  8 6 4 2 0 
2. 能提出具體、恰當而有說服力的事實論據。  8 6 4 2 0 
3. 能提出具體、恰當而有說服力的道理論據。  8 6 4 2 0 
4. 論證過程清晰、有條理。  8 6 4 2 0 
5. 結論有力、邏輯合理。  8 6 4 2 0 
二、修辭用語 (30%) 
1. 用詞準確，詞匯豐富。 10 8 6 4 2 0 
2. 文句流暢通順。 10 8 6 4 2 0 
3. 恰當地運用修辭手法(如設問、反問、排比等)，加強語氣。 10 8 6 4 2 0 
三、結構 (20%) 
1. 引論、本論、結論三部分的層次井然、結構嚴謹。 5 4 3 2 1 0 
2. 論據詳略得宜。 5 4 3 2 1 0 
3. 分段恰當，每段之間的過渡清晰、流暢。 5 4 3 2 1 0 
4. 末段總結全文、首尾呼應。 5 4 3 2 1 0 
四、字體標點 (10%) 
1. 字體端正。 5 4 3 2 1 0 
2. 標點運用得宜。 5 4 3 2 1 0 
五、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數不足 (連字、標點在內，字數不足者，每 20 字扣 1 分，最多扣 5 分)  
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六、總分 
 
 
給＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 同學的話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作者反饋 
 
 
 
 
 
我欣賞你： 
我建議你： 
我 同意 / 不同意 評改者的意見，原因是： 
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附件四：教師評改量表 
 
4.1 《節日隨想》評改量表 
 
一、內容 (40%) 
1. 作品立意鮮明，主旨明確。 10 8 6 4 2 0 
2. 作品所選的素材恰當，能突出立意。 10 8 6 4 2 0 
3. 作者感受深刻，能啟發思考，引起讀者共鳴。 10 8 6 4 2 0 
4. 全篇內容切合題旨。 10 8 6 4 2 0 
二、修辭 (30%) 
1. 用字遣詞能突出主題立意。 10 8 6 4 2 0 
2. 修辭用語能配合所抒發的情感。 10 8 6 4 2 0 
3. 整體來說，作品中所抒發的情感能感染讀者。 10 8 6 4 2 0 
三、結構 (20%) 
1. 選材詳略得宜。 5 4 3 2 1 0 
2. 敍事、抒情部分安排妥當，主次分明。 5 4 3 2 1 0 
3. 分段恰當，每段之間的過渡清晰、流暢。 5 4 3 2 1 0 
4. 全篇作品結構嚴謹，層次分明。 5 4 3 2 1 0 
四、字體標點 (10%) 
1. 字體端正。 5 4 3 2 1 0 
2. 標點運用得宜。 5 4 3 2 1 0 
五、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數不足 (連字、標點在內，字數不足者，每 20 字扣 1 分，最多扣 5 分)  
六、總評及總分 
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4.2 《投訴信》評改量表 
 
一、內容 (40%) 
1. 清楚概述來信目的。 5 4 3 2 1 0 
2. 清楚敍述交代投訴的具體內容： 
 ○1  一些人在自修室內玩遊戲機和大聲聊天。 10 8 6 4 2 0 
 ○2  一些人用書籍或其他物件霸佔座位。 10 8 6 4 2 0 
3. 提出具體建議： 
  ○1  不要固定職員巡視的時間。 5 4 3 2 1 0 
 ○2  其他建議方法。 5 4 3 2 1 0 
4. 能施加壓力或作出有力總結。 5 4 3 2 1 0 
二、格式(20%) 
6. 清楚、恰當寫出稱謂語。  4 3 2 1 0 
7. 清楚、恰當寫出祝頌語。  4 3 2 1 0 
8. 清楚、恰當寫出署名。  4 3 2 1 0 
9. 清楚、恰當寫出日期。  4 3 2 1 0 
10. 清楚、恰當寫出聯絡方法。  4 3 2 1 0 
三、修辭用語 (20%) 
1. 語調客觀得體。 10 8 6 4 2 0 
2. 用字遣詞準確。 5 4 3 2 1 0 
3. 行文簡潔流暢。 5 4 3 2 1 0 
四、結構 (10%) 
1. 結構鋪排切合投訴目的。 5 4 3 2 1 0 
2. 分段恰當，每段之間的過渡清晰、流暢。 5 4 3 2 1 0 
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五、字體標點 (10%) 
1. 字體端正。 5 4 3 2 1 0 
2. 標點運用得宜。 5 4 3 2 1 0 
六、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數不足 (連字、標點在內，字數不足者，每 20 字扣 1 分，最多扣 5 分)  
七、總評及總分 
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4.3 《成功方程式》評改量表 
 
一、內容 (40%) 
1. 論點清晰、明確。  8 6 4 2 0 
2. 能提出具體、恰當而有說服力的事實論據。  8 6 4 2 0 
3. 能提出具體、恰當而有說服力的道理論據。  8 6 4 2 0 
4. 論證過程清晰、有條理。  8 6 4 2 0 
5. 結論有力、邏輯合理。  8 6 4 2 0 
二、修辭用語 (30%) 
1. 用詞準確，詞匯豐富。 10 8 6 4 2 0 
2. 文句流暢通順。 10 8 6 4 2 0 
3. 恰當地運用修辭手法(如設問、反問、排比等)，加強語氣。 10 8 6 4 2 0 
三、結構 (20%) 
1. 引論、本論、結論三部分的層次井然、結構嚴謹。 5 4 3 2 1 0 
2. 論據詳略得宜。 5 4 3 2 1 0 
3. 分段恰當，每段之間的過渡清晰、流暢。 5 4 3 2 1 0 
4. 末段總結全文、首尾呼應。 5 4 3 2 1 0 
四、字體標點 (10%) 
1. 字體端正。 5 4 3 2 1 0 
2. 標點運用得宜。 5 4 3 2 1 0 
五、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數不足 (連字、標點在內，字數不足者，每 20 字扣 1 分，最多扣 5 分)  
六、總評及總分 
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附件五：前測問卷 
 
「學生寫作習慣和態度」問卷調查(前測) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
從
不
會 
很
少
會 
有
時
會 
經
常
會 
在原任老師的寫作課上…… 
1. 在開始寫作前，我會小心構思要寫的內容。     
2. 我會問自己：「面對當前的寫作題目，讀者會期望知道甚
麼？」 
    
3. 我會在寫作前從書籍、雜誌、報章或網上搜集寫作材料。     
4. 我會在寫初稿前，把有關材料用筆記下來。     
5. 我會在寫初稿前，篩選合適的材料。     
6. 我會在寫初稿前，先擬訂寫作大綱。     
7. 進行寫作時，我會考慮把一些不同的事例或構思安排在作
品中不同的地方。 
    
8. 進行寫作時，我會一面寫作，一面修訂欠妥的地方。     
9. 完成寫作後，我會立即把作品重看一遍，檢視錯誤，然後
修訂。 
    
10. 繳交作品前，我會把作品抄寫一遍。     
 
 
 
各位同學： 
  這是一份有關學生寫作習慣和態度的問卷調查。 
  問卷分兩部分，第一部分共有 24 題，每題有四個選
項，請選出一個與你想法最接近的答案。第二部分為「個
人資料」，請你一併填寫。 
    多謝你們的合作！ 
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從
不
會 
很
少
會 
有
時
會 
經
常
會 
老師評改作品後，發還給我時，我會…… 
11. 把一些句子或段落的位置調動，或重新組織。     
12. 在原本作品中加入新的意念或新的內容。     
13. 把作品中不滿意的部分刪去。     
14. 用較好的字詞把作品中某些字詞代替。     
15. 改正作品中的錯別字。     
16. 改正作品中語句上的錯誤。     
17. 改正作品中標點上的錯誤。     
18. 幾乎把全篇作品改寫。     
19. 把初稿棄掉，重新寫過。     
20. 和老師討論我的作品。     
21. 和同學討論我的作品。     
22. 把我的作品出示給我的同學看。     
23. 把我的作品出示給我的家人看。     
24. 參考同學的作品，與同學互相交流寫作心得。     
 
 
個人資料： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我是顯理中學中二Ｅ班的  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
同學。 
我是顯理中學中二Ｅ班的  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
同學。 
問卷完了，謝謝你的幫忙！ 
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附件六：後測問卷 
 
「學生寫作習慣和態度」問卷調查(後測) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
從
不
會 
很
少
會 
有
時
會 
經
常
會 
在許老師的寫作課上…… 
1. 我會在開始寫作前，小心構思要寫的內容。     
2. 我會問自己：「面對當前的寫作題目，讀者會期望知道甚
麼？」 
    
3. 我會在寫作前從書籍、雜誌、報章或網上搜集寫作材料。     
4. 我會在寫初稿前，把有關材料用筆記下來。     
5. 我會在寫初稿前，篩選合適的材料。     
6. 我會在寫初稿前，先擬訂寫作大綱。     
7. 進行寫作時，我會考慮把一些不同的事例或構思安排在作
品中不同的地方。 
    
8. 進行寫作時，我會一面寫作，一面修訂欠妥的地方。     
9. 完成寫作後，我會把作品重新審閱一遍，檢視錯誤，然後
修訂初稿。 
    
10. 我會參考他人的意見，修訂初稿。     
11. 繳交作品前，我會把作品抄寫一遍。     
12. 我會反思自己的寫作過程。     
 
 
各位同學： 
  這是一份有關學生寫作習慣和態度的問卷調查。 
  問卷分兩部分，第一部分共有 28 題，每題有四個選
項，請選出一個與你想法最接近的答案。第二部分為「個
人資料」，請你一併填寫。 
    謝謝你們的合作！ 
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從
不
會 
很
少
會 
有
時
會 
經
常
會 
經過自評和互評後，我會…… 
13. 根據自己的反思，修訂作品。     
14. 考慮同學提出的意見，修訂作品。     
15. 把一些句子或段落的位置調動，或重新組織。     
16. 在原本作品中加入新的意念或新的內容。     
17. 把作品中不滿意的部分刪去。     
18. 用較好的字詞把作品中某些字詞代替。     
19. 改正作品中的錯別字。     
20. 改正作品中語句上的錯誤。     
21. 改正作品中標點上的錯誤。     
22. 幾乎把全篇作品改寫。     
23. 把初稿棄掉，重新寫過。     
24. 和老師討論我的作品。     
25. 和同學討論我的作品。     
26. 把我的作品出示給我的同學看。     
27. 把我的作品出示給我的家人看。     
28. 參考同學的作品，與同學互相交流寫作心得。     
 
 
個人資料： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我是顯理中學中二Ｅ班的  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
同學。 
我是顯理中學中二Ｅ班的  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
同學。 
問卷完了，謝謝你的幫忙！ 
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附件七：團體訪談問卷及重點 
 
7.1 團體訪談問卷 
 
學生團體訪談問題 
 
 
 
 
 
第一部分：自我評估 
1. 你認為自評能幫助你找出自己作品的優點和缺點嗎？為甚麼？ 
2. 你認為自評能幫助你找出改善自己缺點／弱點的方法嗎？為甚麼？ 
3. 你認為自評能幫助你對自己的作品給予意見/感想嗎？為甚麼？ 
4. 你認為自評能幫助你培養／提升你對寫作的反思能力嗎？為甚麼？ 
(在自評後，反思自己作品的優點和可以改進的地方) 
5. 你認為自評能增加你對寫作的興趣嗎？為甚麼？ 
6. 你認為自評能提升你的寫作能力嗎？為甚麼？ 
7. 整體而言，你認為自評給你最大的得著是甚麼？ 
 
第二部分：同儕互評 
8. 你認為互評能幫助你培養積極的態度，接納同儕的意見嗎？為甚麼？ 
9. 你認為同學的意見能幫助你找出自己作品的優點和缺點嗎？為甚麼？ 
同學們，經過三次在寫作課上採用「自評
和互評」的體驗，你對以下問題有甚麼看
法呢？ 
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10. 你認為同學的意見能幫助你找出改善自己缺點／弱點的方法嗎？為甚麼？ 
11. 你認為互評能幫助你培養／提升你對寫作的反思能力嗎？為甚麼？ 
(在同儕互評後，反思自己作品的優點和可以改進的地方) 
12. 你認為互評能幫助你欣賞同學的作品，並從中學習作品的優異之處嗎？為甚
麼？ 
13. 你認為互評能提升你對同學作品的鑑賞能力嗎？為甚麼？ 
14. 你認為互評能增加你對寫作的興趣嗎？為甚麼？ 
15. 你認為互評能提升你的寫作能力嗎？為甚麼？ 
16. 整體而言，你認為互評給你最大的得著是甚麼？ 
 
第三部分：修訂作品 
17. 進行自評和互評後，你是怎樣修改作品的？ 
 
第四部分：整體而言 
18. 以往由原任教師作為寫作的唯一評改者，現在你已嘗試三次學生自評、同儕
互評，再由教師評改，你比較喜歡哪種評改方式？為甚麼？ 
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7.2 團體訪談重點 
 
       學生能力 
題目 
高 中 低 
第一部分：學生自評 
1. 你認為自評能
幫助你找出自
己作品的優點
和缺點嗎？為
甚麼？ 
2520 : 能夠。自己
多看一次可以檢
查到錯誤的地
方。優點就比較少
留意。 
 
2512: 能夠。因為
寫的時候比較
急，有些地方會出
錯，如果寫完文章
再看一次，可以找
出那些錯誤的地
方。 
 
2507: 能夠。自評
可以幫助我找出
一些錯字。 
 
2531: 能夠。自評
可以讓自己找出
第一次寫時沒有
留意的錯處。 
 
2519: 能夠。自評
能夠令自己回想
起寫文章時的情
況，令自己更加了
解自己怎樣寫
作，和自己的優缺
點。 
 
2509: 能夠。因為
自己多看一次，讀
到一些句子不通
順的可以改。 
 
2541: 能夠。我會
在自評的時候找
出自己的錯別
字，一些不通順的
句子再改寫。同時
都可以找出自己
的優點，知道自己
哪裏寫得比較好。 
 
2529: 能夠。自評
能幫助自己找出
自己的優點和缺
點。我會留意自己
甚麼地方寫得不
夠好，也會欣賞自
己寫得好的地
方，會有滿足感。 
 
2540: 能夠。自評
可以幫我找出錯
別字和塗改過而
漏寫的字。 
 
2. 你認為自評能
幫助你找出改
善自己缺點／
弱點的方法
嗎？為甚麼？ 
2520 : 能夠。因為
自評後會改寫，所
以會令自己去想
出辦法，看看怎樣
改好。 
 
2512: 能夠。因為
自己一邊自評，一
邊會想方法修改
一些寫得不好的
地方。 
 
2507: 不能夠。因
為自己有時不懂
得怎麼改，都要問
家人。 
 
2531: 能夠。因為
自己評完會思考
2519: 能夠。因為
自評後我會想想
2509: 能夠。因為
找出哪裏有問
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一下，想方法改好
一些錯漏的地方。 
 
如何修改文章。 
 
題，都會自己試下
去修改。 
 
2541: 能夠。因為
找到錯漏的地方
或文句不通順的
地方，會想辦法改
善。 
 
2529: 能夠。自評
後自己會再修
改，便要思考怎樣
改，所以可以迫使
自己想辦法改善
自己的弱點。 
 
2540: 能夠。例如
自己發現了有些
錯別字，就會改
正。 
 
3. 你認為自評能
幫助你對自己
的作品給予意
見/感想嗎？為
甚麼？ 
2520 : 能夠。因為
量表有提供評價
的方向，令我清楚
自己的作文達不
達到那些要求。 
 
2512: 不能夠。因
為覺得自己的文
章寫得一般，沒有
甚麼感想而言。 
2507: 不能夠。因
為自己寫完篇文
章，由自己再看一
次，好像沒有甚麼
感想。 
 
2531: 能夠。因為
量表有資料，我會
根據那些準則來
評改自己的作文。 
 
2519: 不能夠。自
評時主要檢查自
己的錯誤，但沒有
甚麼意見和感想。 
 
2509: 能夠。因為
量表有一些準
則，就可以知道自
己篇文章作得如
何。 
 
2541: 能夠。因為
自評後知道自己
哪裏做得好，哪裏
做得較差。 
 
2529: 能夠。自評
時會根據量表評
價自己哪些地方
值得欣賞，哪些地
方需要改善。 
 
2540: 不能夠。因
為自評時會有盲
點，好像覺得沒有
甚麼需要改。 
 
4. 你認為自評能
幫助你培養／
提升你對寫作
的反思能力
嗎？為甚麼？
(在自評後，反
思自己作品的
2520 : 能夠。因為
我在自評時，會思
考自己哪裏寫得
不夠好，又會想想
如何改。 
 
2512: 能夠。因為
填寫「我最滿意的
地方」和「我最須
改善的地方」時，
會想想自己的文
章寫得怎樣。 
 
2507: 不能夠。因
為一向都是寫完
文章就會放在一
旁，不會再想自己
有甚麼優點、缺
點。 
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優點和可以改
進的地方) 
2531: 能夠。因為
以前寫完文章只
是很快地看一
次，檢查有沒有錯
別字，現在我會看
看自己哪裏寫得
好，哪裏需要改。 
 
2519: 不能夠。看
完自己的文章，只
是改了些錯別字
和不通順的句
子，不會反思自己
的優點和缺點。 
 
2509: 能夠。因為
量表很全面，我會
反思自己的文
章，看看自己是否
達到那些準則。 
 
2541: 能夠。因為
自評表要填「最滿
意」和「最需要改
善的地方」，所以
自己會想一想，反
思一下。 
 
2529: 能夠。尤其
會反思自己寫得
不好的地方，希望
下次可以寫好一
點。 
 
2540: 不能夠。因
為不習慣自己評
自己，就算多看幾
次也沒有甚麼想
法。 
 
5. 你認為自評能
增加你對寫作
的興趣嗎？為
甚麼？ 
2520 : 能夠。因為
自評會使文章修
改得更好，感覺到
自己有進步，慢慢
增加對寫作的興
趣。 
 
2512: 不能夠。我
不喜歡作文，因為
每次作文功課都
要花很多時間去
做。 
 
2507: 不能夠。因
為我不喜歡作文。 
 
2531: 不能夠。我
對寫作的興趣和
之前沒有分別，沒
有特別增加了。 
 
2519: 不能夠。因
為自評的過程有
點悶，自己看自己
的文章，內容都是
自己知道的，所以
比較沉悶。 
 
2509: 不能夠。我
對寫作一向沒有
很大的興趣。 
 
2541: 不能夠。因
為我不太喜歡寫
作。 
 
2529: 能夠。因為
自評可以令自己
的文章改得更
好，會有一種成功
感，所以可以增加
對寫作的興趣。 
 
2540: 不能夠。我
本身很討厭寫作。 
 
6. 你認為自評能
提升你的寫作
2520 : 能夠。因為
自評後知道自己
2512: 能夠。因為
寫完再認真地看
2507: 不能夠。自
評時不會修改很
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能力嗎？為甚
麼？ 
的作文寫得如
何。寫得好的要保
持，寫得不好就改
善，所以應該可以
提升寫作能力。 
 
一次，會發現更多
問題，例如句子不
通順可以再修
改，這樣可以使文
章更好。 
 
多地方，對寫作能
力沒有太大的幫
助。 
 
2531: 能夠。因為
自評的過程就迫
使自己反思篇作
文的錯處，再想想
如何改善。 
 
2519: 不能夠。因
為文章已經完成
了，自評後也不會
再改內容和結
構，所以對寫作能
力沒有甚麼幫助。 
 
2509: 能夠。好像
《投訴信》那一
篇，我根據量表檢
查自己的文章，可
以確保自己的格
式完整，對提升寫
作能力有幫助。 
 
2541: 能夠。因為
以前寫完就交給
老師了。現在自評
時自己再看一
次，改下詞匯、句
子，一定好過直接
交給老師。 
 
2529: 能夠。因為
自己發現了一些
錯處，可以提醒自
己下次不要再
犯，寫作能力就能
夠慢慢提升。 
 
2540: 能夠。因為
自己會多點留意
錯別字和語句通
順的問題，還有字
數問題。 
 
7. 整體而言，你
認為自評給你
最大的得益是
甚麼？ 
2520 : 我可以根
據量表修改我的
文章。例如那篇
《投訴信》，我可
以逐項檢查自己
有沒有缺漏，然後
再修改。 
 
2512: 我可以及早
發現和修改文章
有錯漏的地方。 
 
2507: 我會檢查我
的錯別字，再改
正。 
 
2531: 我的字詞改
善了，句子也比較
通順了。 
 
2519: 我可以修改
之前寫得不清
楚、不通順的地
方。 
 
2509:我可以發現
自己錯漏的地
方，然後改正，例
如錯別字，那就不
用再被扣分了。 
 
2541: 我可以反思
自己哪裏做得較
2529: 我可以看看
自己達不達到量
2540: 我改善了自
己字數、錯別字的
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好，哪裏做得不夠
好，使自己更加了
解自己。 
 
表所說的要求。 
 
問題。 
 
第二部分：同儕互評 
8. 你認為互評能
幫助你培養積
極的態度，接
納同儕的意見
嗎？為甚麼？ 
2520 : 能夠。我會
看看同學給我的
評語，參考同學的
意見，修改自己的
文章。 
 
2512: 能夠。因為
我覺得同學很有
心機地評改我的
文章，所以我會接
納同學的意見。 
 
2507: 能夠。因為
評我的文章的是
班上寫作比較好
的同學，我會接納
她的意見。 
 
2531: 不能夠。我
也會看看同學的
意見，不過有時別
人未必能明白自
己的感受，尤其是
抒情文。 
 
2519: 能夠。始終
別人花了心機去
改，所以自己也會
認真地參考同學
的意見。 
 
2509: 能夠。因為
我覺得別人會比
自己更加客觀。 
 
2541: 能夠。因為
多看看同學的意
見，可以接納別人
的建議改善自己
的文章。 
 
2529: 能夠。同學
指出文章的問
題，自己都可以參
考一下。 
2540: 能夠。我覺
得同學的作文比
我好，我都會看看
對方的意見，然後
修改自己的文章。 
 
9. 你認為同學的
意見能幫助你
找出自己作品
的優點和缺點
嗎？為甚麼？ 
2520 : 能夠。因為
同學會指出文章
的優點和缺點。 
 
2512: 能夠。同學
能指出文章的優
點和缺點，自己也
同意她的觀點。 
 
2507: 能夠。因為
同學互評時提供
了一些意見，例如
欣賞我的地方和
建議我要修改的
地方。 
 
2531: 不能夠。因
為同學的評改不
多。 
 
2519: 不能夠。同
學沒有提出很多
意見。 
2509: 能夠。因為
同學會客觀地提
出自己有甚麼做
得好，有甚麼做得
不好。 
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2541: 能夠。因為
有時自己察覺不
到的問題，同學可
以找出來。 
 
2529: 能夠。同學
指出自己寫得不
好的地方。 
 
2540: 能夠。不過
找到的缺點比較
多。 
 
10. 你認為同學的
意見能幫助你
找出改善自己
缺點／弱點的
方法嗎？為甚
麼？ 
2520 : 不能夠。對
方通常著重提出
錯誤的地方，但沒
有提出方法。例如
他說句子意思不
清楚時，最後還是
我自己改寫。 
 
2512: 能夠。因為
同學會建議我怎
樣改。 
 
2507: 能夠。同學
找出哪些字詞運
用得不好時，會在
旁邊寫上另一個
詞語，我會參考她
的意見然後修改。 
 
2531: 不能夠。因
為對方沒有很多
評語。 
 
2519: 不能夠。因
為覺得他的意見
沒有用。 
2509: 能夠。因為
同學指出問題
後，會提出建議的
方法。 
 
2541: 能夠。因為
同學會在旁邊修
改，提供了方法，
我會再看看適不
適用。 
 
2529: 能夠。例如
當我句子寫得不
通順時，同學會提
出意見，幫助我修
改句子。 
 
2540: 能夠。因為
我的文句不太通
順，同學互評時會
幫我修改。 
 
11. 你認為互評能
幫助你培養／
提升你對寫作
的反思能力
嗎？為甚麼？
(在同儕互評
後，反思自己
作品的優點和
可以改進的地
方) 
2520 : 能夠。因為
我可以結合自己
和別人的想法，反
思自己的文章。 
 
2512: 能夠。因為
我覺得同學的意
見很好，可以幫助
我思考自己的優
點和缺點。 
 
2507: 不能夠。因
為我通常只是跟
著同學的意見修
改，不會反思自己
的文章有甚麼好
和不好。 
 
2531: 能夠。自己
和同學都評過篇
文章，之後自己會
再想想怎樣修改
會好點。 
 
2519: 不能夠。因
為同學的意見不
多。 
 
2509: 能夠。因為
同學在互評時提
供了一些意見，自
己會想想怎樣才
能寫得更好，不用
被同學改得那麼
「花」。 
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2541: 能夠。互評
時看到同學的作
文時，參考他的寫
法，再想想自己那
一篇怎樣會寫得
好點。 
 
2529: 能夠。因為
同學的意見很客
觀，能指出文章的
優點和缺點。 
 
2540: 能夠。因為
我會思考自己的
缺點應該怎樣
改，避免下次再犯
同樣的錯誤。 
 
12. 你認為互評能
幫助你欣賞同
學的作品，並
從中學習作品
的優異之處
嗎？為甚麼？ 
2520 : 很少。 
 
2512: 能夠。例如
《成功方程式》，
同學的文章十分
詳細有說服力，有
很多地方值得我
學習。 
 
2507: 能夠。同學
的文章都寫得很
好，用詞也很豐
富，感情也很深
刻，都是自己可以
學習的。 
 
2531: 不能夠。因
為同學的文章不
是寫得很好。 
 
2519: 不能夠。因
為同學的文章寫
得一般。 
 
2509: 能夠。因為
同學的思路很清
晰，主旨也很清
楚。有時看完同學
的文章，才想到原
來可以這樣表達
出來。 
 
2541: 有一定的幫
助。例如《投訴信》
那篇文章，同學寫
得較詳細，有些內
容是我沒有考慮
到的，我可以學習
她優異的地方。 
 
2529: 能夠。尤其
是《投訴信》那
篇，同學的內容比
我寫得更好，所以
值得我從中學習。 
 
2540: 能夠。例如
《節日隨想》那一
篇，同學的立意和
選材都是值得我
學習的。 
 
13. 你認為互評能
提升你對同學
作品的鑑賞能
2520 : 能夠。因為
我會根據量表去
欣賞別人的文章。 
2512: 有少少。因
為鑑賞是很主觀
的，有時不知道怎
2507: 不能夠。好
像《節日隨想》那
一篇，我不太明白
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力嗎？為甚
麼？ 
  
 麼自己的看法對
不對，不知道怎麼
打分。除了《投訴
信》那篇，可以數
數同學在格式、內
容等方面的資料
寫得齊不齊，有寫
就有分，比較容易
打分。 
 
同學想表達甚麼
意思，不知道怎麼
改。 
 
2531: 能夠。互評
量表有不同的準
則，可以幫我去鑑
賞對方的文章。 
 
2519: 能夠。根據
量表逐項進行評
分，了解同學的作
品達不達到要求。 
2509: 能夠。因為
互評會讓自己參
考別人的文章，根
據量表評價別人
的作品，多試幾次
應該可以提升我
們的鑑賞能力。 
 
2541: 能夠。因為
以前看文章不知
道應該怎樣去
評，但有量表作為
依據，就知道怎樣
去鑑賞別人的作
品。 
 
2529: 能夠。我也
覺得量表的作用
很大。因為我知道
了一封完整的投
訴信需要甚麼資
料，再檢查同學的
作品有沒有那些
資料就可以了。 
 
2540: 能夠。因為
量表有不同的評
分準則，可以讓我
們從不同項目、不
同角度去鑑賞文
章。 
 
14. 你認為互評能
增加你對寫作
的興趣嗎？為
甚麼？ 
2520 : 能夠。因為
同學的正面意見
比較多，自己會有
一點滿足感。 
 
2512: 不能夠。不
過閱讀興趣有增
加。 
2507: 不能夠。因
為寫作是一件很
痛苦的事，每次都
不知道寫甚麼好。 
 
2531: 不能夠。同
學意見不多，自己
也不太喜歡作文。 
 
2519: 不能夠。互
評和寫作興趣無
關。 
2509: 不能夠。因
為我對寫作沒有
興趣。不過我反而
喜歡閱讀別人的
文章。 
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2541: 不能夠。因
為本身對寫作沒
有興趣。 
 
2529: 能夠。因為
知道其他同學會
看自己的文章，所
以會想寫得好一
點。 
2540: 不能夠。不
過經過互評，修改
完文章成績會有
進步，也是挺開心
的。 
 
15. 你認為互評能
提升你的寫作
能力嗎？為甚
麼？ 
2520 : 能夠。同學
會幫助我找出自
評時沒有發現的
問題。 
 
2512: 能夠。因為
同學的意見可以
幫助我修改自己
的文章，使我寫得
更好。 
 
2507: 能夠。因為
同學會修改我的
文章，令我的文章
寫得更好更通順。 
 
2531: 不能夠。 2519: 不能夠。因
為同學的意見未
必有用。 
2509: 能夠。因為
同學會提供意
見。自己參考同學
的意見再作修
改，寫作能力會慢
慢提升。而且自己
互評時可以學習
別人的優點，又可
以慢慢提升自己
的能力。 
 
2541: 能夠。有時
自己感覺無問
題，但別人可以提
供客觀的意見給
自己參考。 
 
2529: 能夠。因為
同學指出很多我
沒有留意到的地
方。 
2540: 能夠。因為
同學的意見會幫
助自己改善文章
和寫作能力。 
 
16. 整體而言，你
認為互評給你
最大的得益是
甚麼？ 
2520 : 我可以接
觸多些別人的文
章，學習如何鑑賞
一篇文章。 
 
2512: 我可以參考
同學的意見，修改
自己的文章。 
 
2507: 同學可以幫
助我評改，找出文
章寫得不好的地
方，提供意見讓我
參考。 
 
2531: 從別人的意
見中反思自己不
足之處，可以改
2519: 我學會根據
量表的準則去評
鑑別人的文章。 
2509: 同學評自己
的文章可以幫助
自己改善作品。而
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善。 
 
 自己又可以參考
同學的好文章，這
是最大的得益。 
 
2541: 學習別人的
優點，取長補短。 
 
2529: 同學的意見
可以幫助我修改
詞語、句子，使文
章寫得更好。 
 
2540: 同學雖然找
錯處比較多，不過
這樣可以幫我改
善自己的寫作。另
外，以前不會向成
績好的同學借作
文來看，好像很尷
尬，又不知道別人
願不願意借，所以
都不會這樣做。現
在可以參考同學
寫得比較好的作
文。 
 
第三部分：修訂作品 
17. 進行自評和互
評後，你是怎
樣修改作品
的？ 
2520 : 我會參考
自己和同學的意
見，試過刪減一整
段，我都有再問其
他同學的意見。 
 
2512: 根據自評和
互評的意見修
改，使文章詞匯更
豐富，句子更通
順。 
 
2507: 同學建議我
改的地方，我都會
跟著改，多數是一
些錯字和錯句，但
不會整篇改。 
 
2531: 我會看自評
和互評的評語。不
過通常是自評的
改動較大，互評較
少修改，因為覺得
同學改得不太好
或者不太認真。 
 
2519: 主要是根據
自評的意見去修
改，互評的意見只
會看看，未必會跟
著改。 
 
2509: 我會參考同
學的意見，改寫錯
別字和句子，使句
子更通順，但不會
整段重寫。 
 
2541: 參考同學的
意見，如果覺得意
見不錯就會修
改，如果覺得一般
就會保留自己的
2529: 參考自己修
改過的和同學的
意見，修改詞語和
句子。 
 
2540: 我會參考同
學互評的意見，改
正錯別字，修改不
通順的句子。內容
就不會修改。 
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原文。 
 
 
第四部分：整體而言 
18. 以往由原任教
師作為寫作的
唯一評改者，
現在你已嘗試
三次學生自
評、同儕互
評，再由教師
評改，你比較
喜歡哪種評改
方式？為甚
麼？ 
 
2520 : 我喜歡自
評、互評那一種。
因為以往由老師
評改，自己未必清
楚甚麼地方做得
好，甚麼地方做得
不好。自己改過，
會清楚自己有甚
麼不足之處。 
 
2512: 我喜歡自
評、互評。因為可
以有多些意見給
自己參考。 
 
2507: 我喜歡自
評、互評。因為可
以參考同學的評
改意見，修改自己
的文章，令自己的
成績有進步。 
 
2531: 我喜歡自
評、互評。因為可
以反覆檢視文
章，交給老師之前
可以不斷改善，成
績也會好點。 
 
2519: 我喜歡自
評、互評。因為由
老師評改是一次
性的評分，寫得差
也沒有機會挽
救，但自評和互評
可以有多次修
改，使文章愈改愈
好。 
 
2509: 我喜歡自
評、互評。因為這
樣可以從多角度
評改自己的文
章，又可以欣賞別
人的文章，多點交
流。如果持久地進
行自評和互評，相
信寫作能力會提
升。 
 
2541: 我喜歡自
評、互評。因為經
過多次評改，自己
在過程中會有反
思，可以令自己不
斷進步。 
 
2529: 我喜歡自
評、互評。因為可
以在交給老師評
改之前，可以讓自
己和同學檢查一
次，修改有錯的地
方。 
 
2540: 我喜歡自
評、互評。因為以
前由老師評改，派
回來時就算不明
白也不敢找老師
問清楚。但現在由
同學改，遇到不清
楚的地方也可以
問同學。 
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附件八：學生寫作分數表 
 
學號 上學期平時分 上學期考試分 節日隨想 投訴信 成功方程式 
2501 60 50.5 52 66.5 59 
2502 65 57.5 74 54 54.5 
2503 57 58 51 55.5 66 
2504 50 53.5 44 70 57 
2505 55 52 51 72 47 
2506 54 55 53 59.5 67.5 
2507 57 55 53 71 57 
2509 63.5 50.5 60 68 53 
2510 46 55 60 64 57.5 
2511 62.5 60 59 56 52.5 
2512 63.5 66 66 76.5 66.5 
2513 69 64.5 40 57.5 44 
2514 57 57 62.5 66.5 53 
2515 61.5 68 71 72.5 66 
2516 58.5 68 63.5 50 60.5 
2517 60 65.5 52.5 65.5 63 
2518 64.5 73.5 61 59 62 
2519 63 75 51.5 78 63.5 
2520 72 72.5 72 78 77 
2521 64 48 58 58 60 
2522 68.5 44.5 42 71.5 41 
2523 55.5 65.5 65 69.5 64 
2524 40 65.5 72 60.5 46.5 
2525 78 75 60 64 66 
2526 57 60 59.5 73 64 
2527 62.5 63.5 52 62.5 44.5 
2528 71 55.5 54.5 46 47.5 
2529 64 52.5 48.5 67.5 75 
2530 56.5 67 53 62 63.5 
2531 66.5 67 73 66 82 
2532 63.5 61 48.5 55.5 65.5 
2533 61 60.5 52 77 77 
2534 53 61 56.5 61 51 
2535 57 52.5 46.5 73.5 58 
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2536 68 58 65.5 63 49 
2537 67 58 55 62.5 61.5 
2538 58.5 59 50 52 59 
2539 59.5 63 52 67.5 52 
2540 53 57.5 58.5 73 62 
2541 68 73.5 76 67 69.5 
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附件九：2520_A 寫作檔案 
 
    由於學生作品內容甚多，不便一一詳述，因此以附件作示例，展示學生的寫
作檔案。 
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9.1 《節日隨想》初稿 
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9.2 《節日隨想》自評和互評 
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9.3 《節日隨想》定稿 
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9.4 《投訴信》初稿 
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9.5《投訴信》自評和互評 
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9.6 《投訴信》定稿 
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9.7 《成功方程式》初稿 
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9.8 《成功方程式》自評和互評 
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9.9 《成功方程式》定稿 
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